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ACADEMIC CALENDAR
Fall Semester 1998
Master of Law Student Orientation
Upperclass Student Classes Begin .
First-Year Criminal Law Classes Begin
First-Year Student Orientation .
................ August 10-19 (Monday- Wednesday)
August 21, 24, 25 (Friday, Monday, Tuesday)
August 24 (Monday)
August 24 (Monday)
....... August 25 (Tuesday)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. August 26 (Wednesday)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . September 7 (Monday)
......... October 14 (Wednesday)
All Other First-Year Classes Begin
Early Start Program .
Labor Day (university closed) .
Midpoint of Fall Semester 1998
Thanksgiving Break November 25-27 (Wednesday-Friday)
ClassesEnd .
Reading Days
Exams Begin
Exams End
...... " December 4 (Friday)
December 5-7 (Saturday-Monday)
. December 8 (Tuesday)
December 19 (Saturday)
[NOTE: The Law School will operate a Monday class schedule on Tuesday, December 1.]
SPRING SEMESTER 1999
ClassesBegin
Martin Luther King, Jr. Day (university closed)
Midpoint of Spring Semester 1999
Spring Break .....
ClassesEnd
Reading Days
Exams Begin
Exams End
COMMENCEMENT
.. January 7 (Thursday)
January 18 (Monday)
February 26 (Friday)
March 8-12 (Monday-Friday)
....... April 22 (Thursday)
......... April 23-26 (Friday-Monday)
...... " April 27 (Tuesday)
.. May 10 (Monday)
...... May 15 (Saturday)
[NOTE: The Law School will operate a Monday class schedule on Thursday, April 22.]
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Howard Abrams
Kiz Adams
Vickie Addison
Donna Albea
Sherry Allen
Adjunct Professor
(Fall 1998)
Emory University
School of Law
Atlanta 30322
(404 )727 -5781
habrams@law.emory.edu
Coordinator
Academic Success Program
214 Hirsch Hall
(706 )542-7140
435 Brookwood Drive
Athens 30605
(706 )546-9364
adams@jd.Jawsch.uga.edu
Accountant I
Budget /Personnel
101 Hirsch Hall
(706) 542-8372
115 Arthur Circle
Athens 30605
addison@jd.lawsch.uga.edu
Coordinator
Law Admissions
237 Hirsch Hall
(706)542-5165
6178 Winder Hwy
Jefferson 30549
(706)367-8353
albea@jd.lawsch.uga.edu
Senior Administrative
Secretary
Inti & Graduate Legal
Studies
338B Hirsch Hall
(706 )542-5211
allen@jd.lawsch.uga.edu
Sally AsKew
Keith Baitsell
Nikki 8aker
Milner Ball
Assistant Professor
312 Hirsch Hall
(706 )542-5097
appel@jd.lawsch.uga.edu
Reference/Public Services
Librarian, Law Library
272 Law Library
(706)542-5077
Post Office Box 58
Bogart 30622
(706 )725-7184
scaskew@uga.edu
Network Specialist III
Computer Services
A207 Law Annex
(706 )542-5070
baitsell@uga.edu
Secretary
Faculty Support
242A Hirsch Hall
(706 )542-5188
baker@jd.lawsch.uga.edu
Caldwell Professor
309 Hirsch Hall
(706)542-5236
195 Tamarack Drive
Athens 30605
(706 )549-6 778
ball@jd.lawsch.uga.edu
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Ralph Beaird
Randy Beck
Alexandra Bernet
Jill Coveny Birch
Larry BJount
Dean & Faculty Emeritus
305 Rusk Hall
(706 )354-4000
360 Dogwood Drive
Athens 30606
(706)549-8631
Assistant Professor
307 A Hirsch Hall
(706 )542-5216
700 Kings Road
Athens 30606
(706 )543-6883
beck@jd.lawsch.uga.edu
Serials Assistant
Law Library
A101 Law Library Annex
(706)542-5149
abernet@uga.edu
Director
Alumni Programs
215 Hirsch Hall
(706)542-5190
105 Summerplace Drive
Winterville 30683
(706)742-2083
birch@jd.lawsch.uga.edu
Associate Professor
305 Hirsch Hall
(706 )542-5239
blount@jd.lawsch.uga. edu
Harron Bolton
Cynthia Bonner
Kay Bramlett
Custodian II
Hirsch Hall
Physical Plant
(706 )542-2150
Route 1 Box 122
Carlton 30627
(706)743-3309
Senior Secretary
Faculty Support
313 Rusk Hall
(706)542-9357
73 Wesley Chapel Road
Lexington 30648
bonner@jd.lawsch.uga.edu
Anne Burnett
Maureen Cahill
Ronald Carlson
Foreign & International
Librarian
Law Library
270C Law Library
(706)542-5298
aburr.ett@uga.edu
Faculty Services
Coordinator
Law Library
A205 Law Annex
(706)542-3825
mcahill@uga.edu
Verner Chaffin
JoEllen Childers
Dan Coenen
Callaway Professor
Emeritus
304 Rusk Hall
(706 )542-5235
510 Riverview Road
Athens 30606
(706 )543-5826
chaffin@jd.lawsch.uga.edu
Network Specialist II
Computer Services
A207 Law Annex
(706)542-9120
joellen@uga.edu
Robert Brussack
Senior Secretary
Faculty Support
318 Rusk Hall
(706 )542-1195
1430 Hargrove Lake Road
Winterville 30683
bram lett@jd.lawsch.uga. edu
Rebecca Cash
I
Callaway Professor
219 Hirsch Hall
(706 )542-5186
283 Skyline Parkway
Athens 30606
(706 )548-6 771
fielding@jd.lawsch.uga.edu
Erin Combs
Hosch Professor
326 Rusk Hall
(706 )542-5301
760 Rambling Road
Athens 30606
(706)353-6936
coenen@jd.lawsch.uga.edu
Kathy Burkes
Professor
211 Hirsch Hall
(706)542-5166
180 Tamarack Drive
Athens 30605
(706 )548-6651
brussack@jd.lawsch.uga.edu
Administrative Secretary
Prosecutorial Clinic/Moot
Court/Faculty Support
316 Hirsch Hall
(706 )542-6513
1131 Hollow Creek Lane
Watkinsville 30677
(706)549-0936
burkes@jd.lawsch.uga.edu
Sherry Carson
Clerk II
Student Affairs &
Registrar
109D Hirsch Hall
(706 )542-2489
cash@jd.lawsch.uga.edu
Conference Coordinator
ICJE
123 Rusk Hall
(706)542-7403
sherry@icje.lawsch.uga. edu
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Cole Conley
Office Assistant
Student Affairs &
Registrar
109D Hirsch Hall
(706 )542-2489
332 McWhorter Drive
Athens 30606
(706)543-1416
regstul@jd.lawsch.uga.edu
Adjunct Professor
217 Hirsch Hall
(706)542-5123
Butler, Wooten, Overby
Atlanta 30324
(404)321-1700
burkes@jd.lawsch. uga. edu
Phyllis Cooke
Alumni Development
Specialist
Alumni Programs
241 Hirsch Hall
(706)542-7959
195 Louise Drive
Commerce 30529
(706 )335-0708
cooke@jd.lawsch.uga. edu
Jane Disney
Administrative Secretary
Legal Career Services
108 Hirsch Hall
(706)542-7541
disney@jd.lawsch.uga.edu
Linda Dudley
Assistant Registrar
Student Affairs &
Registrar
109D Hirsch Hall
(706)542-5182
255 Cedar Springs Drive
Athens 30605
(706 )546-6301
dud ley@jd.lowsch.uga. edu
Mark Cooney Bertis Downs Rachel Dunn
Adjunct Professor
213A Baldwin Hall
(706)542-3209
428 Dearing St
Athens 30605
(706 )354-0793
mcooney@uga.edu
Adjunct Professor
214 Hirsch Hall
(706 )542-5245
738 Cobb Street
Athens 30606
(706)543-5033
downs@jd.lawsch.uga.edu
Custodian
Rusk Hall
UGA Physical Plant
(706 )542-2150
280 Midway Road
Athens 30605
(706)353-3517
Dorinda Dallmeyer
Research Director
Rusk Center
227 Rusk Hall
(706)542-5141
3246 Booger Hill Road
Danielsville 30633
(706)795-2457
dorindad@uga.edu
Cora Darden
Priscilla Drake
Custodian II
Hirsch Hall
UGAPhysical Plant
(706)542-2150
151 Lombardy Drive
"' , Athens 30601
(706 )369-3810
Clair Drew
Anne Dupre
Thomas Eaton
Associate Professor
311 Hirsch Hall
(706 )542-5294
332 Woodhaven Drive
Athens 30606
(706 )613-9427
dupre@jd.lawsch.ugo.edu
Custodian II
Law Library
UGA Physical Plant
(706)542-2150
1741 Hancock Avenue
Athens 30601
(706 )543-1055
Senior Administrative
Secretary
Deans' Office
214 Hirsch Hall
(706)542-5226
Post Office Box 484
Commerce 30529
(706 )335-6373
drew@jd.lawsch. uga. edu
Hosch Professor
205 Hirsch Hall
(706)542-5177
180 Gatewood Place
Athens 30607
(706)548-4061
eaton@jd.lawsch.uga.edu
Cathy Dosher Diana Duderwicz Rabble Eddins
Administrative Secretary
Administrative Services
242A Hirsch Hall
(706)542-5191
635 Whit Davis Road
Athens 30605
dasher@jd.lawsch.uga.edu
Assistant Catalog Librarian
Law Library
A106 Law Annex
(706 )542-5597
300 Venita Dr
Athens 30606
(706 )353-16 70
dduder@uga.edu
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Administrative Secretary
Legal Career Services
107 Hirsch Hall
(706)542-7568
eddins@jd.lowsch.uga.edu
Carol Elewski
Instructor
Legal Research & Writing
303 Rusk Hall
(706 )542-9015
130 Shadow Moss Dr
Athens 30605
(706)369-1531
elewski@jd.lawsch.uga.edu
Rebecca Elkins
Barbaro Flemming
Custodian II
Hirsch Hall
UGA Physical Plant
(706)542-2150
Lourie Fowler
Moria Gimenez
Research Coordinator II
Rusk Center
Rusk Hall
(706)542-7875
111-3 Milledge Circle
Athens 30606
(706)613-0273
Elizabeth Grant
Administrative Secretary
ICJE
123 Rusk Hall
(706)542-7491
Route 2 Box 931
Hull 30646
(706 )548-7343
becky@icje.jd.lawsch.uga.edu
Adjunct Professor
23 Institute of Ecology
(706)542-3948
640 Cobb Street
Athens GA 30606
(706)613-0181
Adjunct Professor
217 Hirsch Hall
(706)542-5123
Athens-Clarke County
Solicitor's Office
(706)613-3215
C. Ronald Ellington
Hosch Professor
331 Rusk Hall
(706)542-5215
135 Beaver Trail
Athens 30605
(706 )543-4684
relling@uga.edu
Russell Gabriel
Director
Legal Aid Clinic
160 Washington Street
(706 )369-6440
Michele Greenwald
Graduate Assistant
Legal Career Services
124 Hirsch Hall
(706)542-7541
368 Barber Street
Athens 30601
(706 )369-7714
mgre:e:nwa@uga.edu
Mary louise Fielding Marc Galvin
Administrative Secretary
Faculty Support
219 Hirsch Hall
(706)542-5185
2700 Oliver Bridge Road
Watkinsville 30677
(706)769-6214
fielding@jd.lawsch.uga.edu
Director and Registrar
Student Affairs &
Registrar
109C Hirsch Hall
(706 )542-0335
1130 Victoria Crossing
Wotkinsville 30677
(706 )769-1037
magalvin@uga.edu
Beth Gross
Senior Secretary
Faculty Support
313 Rusk Hall
(706)542-5220
gross@jd.lawsch.uga.edu
Rosalie Fitzgerald
Building Supervisor
137A Hirsch Hall
UGA Physical Plant
(706)542-2150
75 Madison Boulevard
Colbert 30628
(706)355-3829
Jon Gauthreaux
Accounting Assistant
Budget/Personnel
102 Hirsch Hall
(706 )542-3353
gauthre:a@jd.lawsch.uga.edu
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Evelyn Gunnells
Custodian II
Hirsch Hall
UGA Physical Plant
(706)542-2150
2637 Danielsville Road
Athens 30601
(706 )549-5681
Allison Hale
Instructor
Legal Research & Writing
321 Rusk Hall
(706)542-5827
1140 Chaddwyck Drive
Athens 30606
(706 )769-1645
hale@jd.lawsch.uga.edu
William Haynes
Program Specialist
ICJE
123 Rusk Hall
(706)542-7940
bhaynes@icje.jd.lawsch.uga.edu
Wayne Hyatt
Adjunct Professor
(Spring 1999)
Hyatt & Stubblefield
Atlanta 30303
(706 )659-6600
Willimenia Haynes
Senior Secretary
Faculty Support
319 Hirsch Hall
(706)542-5112
Director
Prosecutorial Clinic
318 Hirsch Hall
(706)542-5212
1785 Potomac Court
Lawrenceville 30243
(770)995-8840
jenkins@jd.lowsch.uga.edu
Wendy Jenkins
Post Office Box 321
Athens 30603
(706 )546-4436
haynes@jd.lawsch.uga.edu
\j
Acquisitions/Serials
Librarian
Law Library
AlO3 Law Annex
(706 )542-5081
620 West Lake Drive
Athens 30606
(706 )543-9517
mhamp@uga.edu
, Martha Hampton
Roberta Harding
Visiting Professor
(Spring 1999)
University of Kentucky
School of Law
Paul Heald
Professor
308 Rusk Hall
(706)542-7989
134 Buckeye Branch
Athens 30605
(706)678-5303
heald@jd.lawsch.uga.edu
Lawrence Jones
Executive Director
ICLE
248 Prince Avenue
(706 )369-5664
360 W Cloverhurst Avenue
Athens 30606
(706 )353-1923
icle@icle.go.org
Steve Harper
Adjunct Professor
(Spring 1999)
ICLE
Athens 30601
(706 )369-5664
Walter Hellerstcin
Professor
209 Hirsch Hall
(706 )542-5175
239 Westview Drive
Athens 30606
(706 )353-0865
hellerst@jd.lawsch.uga.edu
Nancy Keeler
Acquisitions/Serials
Binding Assistant
Law Library
AlO8 Law Annex
(706 )542-5117
nkeeler@uga.edu
Rosemary Hathaway
Instructor
Legal Research & Writing
314 Rusk Hall
(706 )542-3979
500 Milledge Terrace
Athens 30606
(706)613-7323
hathaway@jd.lawsch.uga.edu
Fredrick Huszagh
Professor
308 Hirsch Hall
(706 )542-5940
151 East Clayton St
Athens 30603
(706 )369-0042
huszagh@jd.lawsch. uga. edu
Giles Kennedy
Director
Law Admissions
213 Hirsch Hall
(706 )542-7060
105 Indian Lake Court
Athens 30605
(706 )548-8907
kennedy@jd.lawsch.uga.edu
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Beth Kirch
Mona Korom
Paul Kurtz
Michael Landau
Edward Larson
Director
Legal Career Services
104 Hirsch Hall
(706 )542-7541
3271 GA Highway 59
Commerce 30529
(706)335-4427
kirch@jd.lawsch.uga.edu
Senior Secretary
Rusk Center
220 Rusk Hall
(706 )542-5137
korom@jd.lawsch.uga.edu
Associate Dean &
Hosch Professor
214 Hirsch Hall
(706)542-7140
362 W Cloverhurst Avenue
Athens 30606
(706 )543-5016
kurtz@jd.lawsch.uga.edu
Visiting Professor
(Fall 1998)
Georgia State University
School of Law
Atlanta 30303
(404)651-2084
mlandau@gsu.edu
Professor
329 Rusk Hall
(706)542-2660
larson@jd.lawsch.uga.edu
Robert Leavell
Joy Lester
Sarajane Love
Kenneth Mauldin
Alumni Association
Professor Emeritus
325 Rusk Hall
(706 )542-5098
930 Spring St
Washington 30673
(706)678-7814
leavell@jd.lawsch.uga.edu
Administrative Secretary
Law Admissions
213 Hirsch Hall
(706)542-7060
lester@jd.lawsch.uga.edu
Accounting Assistant
Law Library
AI04 Law Library Annex
(706)542-5080
1308 S Madison Avenue
Monroe 30655
jlogan@uga.edu
Professor
204 Hirsch Hall
(706)542-5176
1091 E Greystone Lane
Watkinsville 30677
(706)7694464
love@jd.lowsch.uga.edu
Adjunct Professor
(706)613-3215
373 Hampton Ct
Athens 30603
(706)353-8662
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Peg McCann
Instructor
Legal Research & Writing
330 Rusk Hall
(706 )542-5219
mccann@jd.lawsch.uga.edu
Julian McDonnell
Sibley Professor
208 Hirsch Hall
(706)542-5183
42 N Stratford Drive
Athens 30605
(706 )549-8895
fielding@jd.lawsch.uga.edu
Tammy Mettenberger
Administrative Secretary
Faculty/Clinical Support
318 Hirsch Hall
(706)542-5213
1080 Lois Lane
Athens 30606
(706)769-8394
metten@jd.lawsch.uga.edu
Myrtle Miller
Circulation Manager
Law Library
267 Law Library
(706 )542-1923
2091 S Milledge Ave #C56
Athens 30605
(706)369-1226
msmiller@uga.edu
Elaine Mitchell
Director
Budget & Personnel
103 Hirsch Hall
(706 )542-5625
300 Woodlake Dr
Athens 30605
(706 )549-2619
mitchell@jd.lawsch.uga.edu
Ruby Mitchell
Custodian
Hirsch Hall
UGA Physical Plant
(706)542-2150
Route 2 Box 2382
Lexington 30648
(706)743-8521
Kathy Mitchem
Conference Facilitator
ICJE
123 Rusk Hall
(706 )542-7 402
Post Office Box 424
Athens 30603
kathy@icje.lawsch.uga.edu
Joyce Moss
Administrative Secretary
Law Library
A203 Law Annex
(706)542-8480
jmoss@uga.edu
Kevin Myers
Ruth Nagareda
Adjunct Professor
(Spring 1999)
154 Bent Tree Dr
Athens 30606
(706)546-4434
rnaga@jd.lawsch.uga.edu
Curtis Nesset
Instructor
Legal Research & Writing
306 Rusk Hall
(706)542-5277
145 Pine Tops Drive
Athens 30606
(706)208-8742
nesset@jd.lawsch.uga.edu
Jo Carol Nesset-Sale
Adjunct Professor/
Assistant Director
Legal Aid Clinic
160 Washington Street
(706 )369-6440
145 Pine Tops Drive
Athens 30606
(706 )208-8742
Janie Nix
Charles O'Kelley
Paige Otwell
Jose Pages
Nelda Parker
Kilpatrick Professor
210 Hirsch Hall
(706 )542-5169
okelley@Jd.lawsch. uga. edu
Program Specialist
Inti & Graduate Legal
Studies
206 Rusk Hall
(706)542-5203
otwell@Jd.lawsch.uga.edu
Associate Director
Law Library
260A Law Library Annex
(706 )542-5083
250 Robinhood Court
Athens 30606
(706)543-3547
Jrpages@uga.edu
Network Specialist II
Computer Services
A207 Law Annex
(706)542-1941
mmyers@uga.edu
Night Supervisor
Hirsch Hall
UGA Physical Plant
(706)542-2150
Post Office Box 692
Hull 30646
(706 )725-0869
Design & Production
Manager
Rusk Center
230 Rusk Hall
(706)542-7875
350 Best Drive
Athens 30606
nparker@jd.lawseh.uga.edu
Richard Nagareda
Assistant Professor
306 Hirsch Hall
(706)542-5433
154 Bent Tree Dr
Athens 30606
(706 )546-4434
nagareda@jd.lawsch.uga.edu
Francis Norton
Circulation Assistant
Law Library
270 Law Library
(706)542-6670
fnorton@uga.edu
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L. Ray Patterson
Pope Brock Professor
327 Rusk Hall
(706 )542-5145
163 Westview Drive
Athens GA 30606
(706 )549-5816
patterson@Jd.tawseh.uga.edu
Kathy Pharr
W. Ray Phillips
James Ponsoldt
E. Ann Puckett
Carol Ramsey
Director
Communications & Public
Relations
216 Hirsch Hall
(706)542-5172
322 Harrison Lane
Winder GA 30680
pharr@jd .Iawsch. uga. edu
Talmadge Professor
324 Rusk Hall
(706)542-5207
310 Red Fox Run
Athens 30605-4409
(706)549-7811
phillips@jd.lawsch.uga.edu
Lumpkin Professor
328 Rusk Hall
(706)542-5209
305 Great Oak Drive
Athens 30605
(706 )548-4821
ponsoldt@jd.lawsch.uga.edu
Director, Law Library and
Professor
A206 Law Annex
(706)542-5078
479 Sandstone Dr
Athens 30605
(706)369-8141
apuckett@uga.edu
Catalog Librarian
Law Library
A105 Law Annex
(706)542-5082
270 Victoria Street
Commerce 30529
(706 )335-5779
caramse@uga.edu
Richard Reaves
Executive Director
ICJE
127 Rusk Hall
(706 )542-5150
130 Plantation Drive
Athens 30605
(706)549-4898
rich@icje.lawsch.uga.edu
John Rees
Law School Association
Professor
310 Hirsch Hall
(706)542-5214
295 Tanglewood Dr
Athens 30606
(706 )353-2877
rees@jd.lawsch.uga.edu
Gregory Roseboro
Associate Director
Admissions, Legal Career
Services, Student Affairs
109B Hirsch Hall
(706 )542-5187
275 McDuffie Dr
Athens GA 30605
(706 )548-9720
roseboro@jd.lawsch.uga.edu
Margaret Sachs
Professor
206 Hirsch Hall
(706 )542-7282
458 Highland Avenue
Athens 30606
(706)613-9628
sachs@jd.lawsch.uga.edu
Jeffery Satterfield
Acquisitions Assistant
Law Library
A102 Law Annex
(706 )542-5588
4671 Mars Hill Rd
Bogart 30622
(770)725-2134
aramis@uga.edu
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Steve Schaetzel
Adjunct Professor
(Spring 1999)
Jones & Askew
Atlanta 30303
(404)818-3700
Alexander Scherr
Assistant Professor and
Director, Civil Clinic
315 Hirsch Hall
(706)542-6510
1395 Belmont Road
Athens 30605
(706 )208-856 7
scherr@jd.lawsch.uga.edu
Thomas Schoenbaum
Rusk Professor
Rusk Center
228 Rusk Hall
(706 )542-5140
1091 E Greystone Lane
Watkinsville 30677
(706)769-1746
R. Perry Sentell
Carter Professor
320 Hirsch Hall
(706 )542-5147
112 Woodhaven Terrace
Athens 30606
(706)548-2667
sentell@Jd.lawsch.uga.edu
David Shipley
Dean and Professor
214 Hirsch Hall
(706 )542-7140
475 River Bottom Road
Athens 30606
(706)613-0647
shipley@Jd.lawsch.uga.edu
Janet Sikes Susan Sorrow Suzette Talarico
Administrative Secretary
Development
127A Hirsch Hall
(706)542-7639
932 Doster Road
Jefferson 30549
(706)367-3664
sikes@jd.lawsch.uga.edu
Adjunct Professor
220 College Avenue
Athens 30606
(706)613-1325
Adjunct Professor
221A Baldwin Hall
(706 )542-7079
335 Idylwood Drive
Athens 30605
(706)548-1730
talarlco@iJga.edu
Ann Smith
Senior Serials Assistant
Law Library
A102 Law Annex
(706 )542-5053
absmith@uga.edu
J ames Smith
Professor
303 Rusk Hall
(706)542-5210
110 Snapfinger Dr
Athens 30605
jsmith@jd.lawsch.uga.edu
Nancy Smith
Publication Specialist
Law Journals
A300 Library Annex
(706 )542-7286
205 Pendleton Drive
Athens 30606
(706 )369-7661
nsmith@jd.lawsch.uga.edu
Anna-Marie Soper
Catalog Assistant II
Law Library
A107 Library Annex
(706)542-5091
(706 )549-5686
amsoper@uga.edu
Ned Spurgeon
Alberta Stanley
Sylvia Stogden
Erwin Surrency
t
Professor
323 Rusk Hall
(706 )542-5184
290 McWhorter Drive
Athens 30606
(706 )613-9198
spurgeon@jd. lawsch. uga. edu
Custodian
Hirsch Hall
UGAPhysical Plant
(706 )542-2150
2076 Cleveland Road
Bogart 30622
(770)725-5784
Senior Secretary
Faculty Support
322 Hirsch Hall
(706 )542-5146
160 Bradley Drive
Hull 30646
(706 )549-5304
stogden@jd.lawsch.uga.edu
Librarian/Professor
Emeritus
302 Hirsch Hall
(706 )542-5087
1320 Hickory Hill Dr
Watkinsville 30677
(706)769-6324
surrency@uga.edu
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J ane Tanner
Emma Terrell
Barbara Teskey
Amanda Tonge
Conference Coordinator
ICJE
123 Rusk Hall
(706)542-7401
PO Box 161
Monroe 30655
(770)267-5597
jane@icje.lawsch.uga.edu
Secretory to the Dean
214 Hirsch Hall
(706)542-7140
1530 Foote-McClellan Road
Colbert 30628
(706 )543-2337
terrell@jd.lawsch.uga.edu
Program Specialist
ICJE
123 Rusk Hall
(706 )542-7491
(706 )543-2337
Library Assistant II
Law Library
A105 Law Library Annex
(706 )542-5082
atonge@uga.edu
Gracie Waldrup
Alan Watson
Camilla Watson
Carol Watson
Senior Secretary
Faculty Support
202 Hirsch Hall
(706 )542-5173
waldrup@jd.lawsch.uga.edu
Rogers Professor
201 Hirsch Hall
(706 )542-5566
190 Tanglewood Drive
Athens 30606
(706)353-7384
watson@jd.lawsch.uga.edu
Professor
307 Rusk Hall
(706 )542-5208
camllla@jd.lawsch.uga.edu
Computer Services
Librarian, Law Library
A204 Law Library Annex
(706 )542-7365
290 Westview Drive
Athens 30606
(706 )549-4065
cwatson@uga.edu
Richard Wellman
Michael Wells
Cathleen Whorton
Rebecca White
Alston Professor Emeritus
233 Rusk Hall
(706)542-5174
190 Tipperary Rd
Athens 30606
(706)549-1718
wellman@jd.lawsch.uga.edu
Hosch Professor
304 Hirsch Hall
(706 )542-5142
161 Catawba Avenue
Athens 30606
wells@jd.lawsch.uga.edu
Director
Legal Research & Writing
307 Rusk Hall
(706 )542-5243
wharton@jd.lawsch.uga.edu
Professor
313 Hirsch Hall
(706)542-5237
315 Riverview Road
Athens 30606
(706 )353-0122
white@jd.lawsch.uga.edu
Gabriel Wilner
Delores Wilson
Carol Wolf
Charlie Wurst
Kirbo Professor and
Associate Dean
Inti & Graduate Studies
314 Hirsch Hall
(706)542-5238
100 Fortson Circle
Athens 30602
(706 )546-5786
wllner@jd.lawsch.uga.edu
Custodian II
Rusk Hall
UGA Physical Plant
(706)542-2150
17 Labudde Lane
Colbert30628
(706)742-2942
Circulation Assistant
Law Library
270 Law Library
(706 )542-1923
cawolf@uga.edul
Director
Development
129 Hirsch Hall
(706 )542-7985
125 Clyde Road
Athens 30605
(706)546-5413
wurst@jd.lawsch.uga.edu
Vanessa Webber
Interim Director
Family Violence Clinic
318 Hirsch Hall
(706)369-6272
195 Briarcliff Road
Athens 30606
(706 )546-4466
webber@jd.lawsch.uga.edu
Donald Wilkes
Professor
207 Hirsch Hall
(706)542-5179
wilkes@jd.lawsch.uga.edu
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Rebecca Wynne
Custodian
Library Annex
UGA Physical Plant
(706)542-2150
1944 Oak Grove Rd #12
Athens 30607
(706 )208-0607

Sharmini Abbasi
Sharmini
Dhaka, Bangladesh
1050 S Lumpkin St #208
Athens 30605
(706)227-9964
sabbasi@uga.edu
Anders Allvin
Anders
Gothenburg,Sweden
290 Appleby Dr #169
Athens 30605
(706)355-3193
! I anders_allvin@hotmail.com
Ahmed Baladi
Ahmed
Lyon, France
1000 Lakeside Dr #130
Athens 30605
(706 )369-8540
abaladi@uga.edu
Federico Cavicchioli
Federico
San Lazzaro, Italy
260 Springdale St #37
Athens 30606
(706 )546-4590
federico@arches.uga.edu
Charles Clark
Charles
Athens, GA
354 Greystone Terr
Athens 30606
(706)546-5241
cclarke3@aol.com
Aksinia Dintcheva
Sylvie Frankignoul
Carla Gargiulo
Ravichandra Kini
Cecil Kramer
Aksinia
Sofia, Bulgaria
0159 Payne Hall
Athens 30609
(706)357-0920
axeldin@uga.edu
Sylvie
Brussels, Belgiu,m
419B Milledge Ave
Athens 30606
(706 )208-0971
sfranki@uga.edu
Carla
Christchurch,
New Zealand
0219 Payne Hall
Athens 30609
(706)357-0934
carlag@uga.edu
Ravichandra
Mumbai, India
329 Dearing St #30C
Athens 30605
(706)227-4296
ravikini@hotmail.com
Cecil
Duesseldorf, Germany
395 University Dr
Athens 30605
(706)543-7477
cecil@arches.uga.edu
-15-
Ihor Mehedynyuk
Ihor
Kiev, Ukraine
1050 S Lumpkin #207
Athens 30605
(706)559-7367
ihormeh@uga.edu
Pedro Morales Gomez
Pedro
Mexico City, Mexico
540 Oglethorpe #307
Athens 30606
(706 )559-9635
temoralg@hotmail.com
Inke Muhlhoff
Inke
Munich, Germany
2035 Timothy Rd #J104
Athens 30606
(706 )559-9681
inke@uga.edu
Barbara Nelson
Barbara
Claxton, GA
206 W Liberty Street
Claxton 30417
(912)739-7222
attybjn@aol.com
Young Noh
Young
Seoul, Korea
103 Ashley Cr #2
Athens 30605
(706)548-7870
nohyoung@aol.com
Andrea Osei-Nsafoah
Andrea
Ghana,United Kingdom
250 Little St #D304
Athens 30605
(706 )354-4980
aosei@uga.edu
Anna Otkina
Anna
Moscow, Russia
419H S Milledge Ave
Athens 30605
(706)549-1679
aotkina@uga.edu
Eis Reynaers
Els
Brussels, Belgium
419B Milledge Ave
Athens 30606
(709)208-0971
elsrehy@uga.edu
Anne-Sybil Richaud
Anne-Sybil
Lyon, France
1000 Lakeside #130
Athens 30605
(706 )369-8540
asrich@uga.edu
Hildegard Schmidt
Hildegard
Hasselt, Belgium
175 Baxter #M4
Athens 30606-
, (706)369-9461
schmidth@uga.edu
Rojdeep Singh
Hege Zakariassen
Hanning Zhang
Jianping Zhu
Rajdeep
Delhi, India
660 E Campus#79
Athens 30605
(706)369-5413
rdsdua@hotmail.com
Hege
Askim, Norway
290 Appleby Dr #169
Athens 30605
(706)355-3193
hegesz@hotmail.com
Hanning
Guangxi,China
2085 S Milledge #2016
Athens 30605
(706 )548-4340
honingl@uga.edu
Jianping
Shanghai, China
(706)355-3130
jping@uga.edu
-16-

Edward C. Abraham
Eddie
112 Foundry St #13
Athens 30601
(706)354-1863
rodan@uga.edu
Kiron A. Ahuja
Elizabeth A. Ames
Elizabeth
200 Sycamore Dr #611
Athens 30606
(706)543-4829
James J. Anagnostakis
Ted
1231 Clairmont Rd #32B
Decatur 30030
(404)633-4851
tbaggett@uga.edu
Brandon M. Barron
Kiran
3105 I Flowers Rd S
Atlanta 30341
(770)451-3292
kahuja@uga.edu
Jim
1630 Whit Davis Rd
Athens 30605
(706)548-7107
Brandon
210 Appleby #206A
Athens 30605
(706 )546-6206
Robert D. Alexander
Rob
210 Sunset Dr
Athens 30606
(706 )-227-9037
Walter C. Alford
Jane K. Autrey
Kern
780 Gaines Sch Rd #41C
Athens 30605
(706 )613-2659
John B. Ayoub
Brianna J. Basaraba
Brianna
700 Mitchell Br Rd #17
Athens 30606
(706 )208-9770
brlanna@uga.edu
Kenneth D. Bassinger
Carlton
265 Greencrest Dr
Athens 30605
(706 )369-8278
John
245 Willow Run
Athens 30606
(706 )369-9789
jayoub@uga.edu
Kenneth
150 1/2 McWhorter Dr
Athens 30606
(706)227-0956
John P. Almeida Charles L. Bachman Katherine W. Beall
John
245 Willow Run
Athens 30606
(706 )369-9789
Chuck
5521 Sussex Green Ln
Atlanta 30339
(770)333-9899
cbachman@.uga.edu
-19-
Katy
1570 S Lumpkin #8
Athens 30605
(706 )549-1733
Matthew P. Benson John T. Bleecker Natasha T. Brison
Matt
PO Box 224
Jefferson 30549
(706)367-1938
John
192 VFW Drive
Watkinsville 30677
(706 )769-0636
Natasha
1840 Jerry Way #11
Norcross 30093
(770)441-2218
nbrison@uga.edu
Susan J. Benton
Jill
235 Sycamore Dr #U5
Athens 30606
(706)354-1872
Karen M. Black
Karen
132 E Cloverhurst #C3
Athens 30602
(706)227-9657
Keith R. Blackwell
Earl
168 Scandia Cr #3
Athens 30605
(706 )548-9015
Melissa D. Bledsoe
Donald R. Bly
Donald
3355 McDaniel #17205
DULUTH 30096
(770)680-4440
drbly@uga.edu
Melissa D. Bolton
Melissa
247 E Washington #409
Athens 30601
(706)208-1673
Eskunder R. Boyd
Eskunder
131E Broad St #907
Athens 30601
(706)354-0720
elgato@uga.edu
Kimberly A. Brockett
Lee D. Brumby
William R. Bryant
Amy E. Burton
Susan L. Butler
Lee
2165 S Milledge #B2
Athens 30605
(706)548-7017
Randy
124 Sorenson PI
Athens 30605
(706 )546-7848
wrbryant@uga.edu
Amy
595 Macon Hwy #35
Athens 30606
(706 )543-0171
aeburton@uga.edu
Melissa
70 Keats Drive
Mill Valley 94941
(415)383-2934
Kimberly
174 Talmadge #1
Athens 30605-
(706 )613-1493
kimmer@uga.edu
-20-
Susan
5511Hog Mountain Rd
Watkinsville 30677
(706)769-4997
Philip
425 Carlton Terr
Athens 30606
(706 )369-3465
pbyrum@uga.edu
Erin R. Chance
Erin
136 Stafford Dr
Athens 30605
(706)546-7405
Alicia E. Coleman
Alicia
2091 S Milledge #A30
Athens 30605
(706 )613-5860
acolem an@uga.edu
Christian A. Coomer
(706)776-1928
coomer@uga.edu
Christian
174 Batson Rd
Demorest 30535
\
3400 Sweetwater #608
Lawrenceville 30044
Joy
(770)638-9808
jrclark@uga.edu
Joy R. Clark Hill
285 Old Will Hunter #B
Athens 30606
(706)548-3356
cmcarr@uga.edu
Chris
Christopher M. Carr
William B. Carver
Brad
1688 Prince Ave #104
Athens 30606
(706 )543-9602
bcarver@uga. edu
Charles L. Clay
Chuck
210 Appleby Mews #206
Athens 30605
(706 )546-6 206
Gwfn E. Copeland
Gwin
127 Laurie Dr
Athens 30605
(706 )549-6936
autiger@uga.edu
Adam S. Coveney
Adam
957 Baxter St Suite 201
Athens 30606
(706)543-4593
caveneya@uga.edu
John D. Cline
John
168 Scandia Cr #3
Athens 30605
(706 )548-9015
johnclin@uga.edu
Jeffrey P. Cowan
Jeff
1050 S Lumpkin St #608
Athens 30605
(706 )355-9920
100696.2333@compuserve
David H. Cazier Coren E. Cloud Jennifer G. Cowart
David
110 Rogers Rd #N-312
Athens 30605
(706 )357-3486 •
Caren
150 West park Dr #306
Athens 30601
(706)227-9447
\
Jennifer
1495 5 Milledge Ave
Athens 30605
(706 )353-1042
jgc6e@uga.edu
-21-
Braden E. Cox Tria A. Daniels Tres Delaforce
Braden
290 Appleby Dr #270
Athens 30605
(706)208-0067
Tria
166-1 Crosscreek Dr
Athens 30605
(706)548-9561 I;
{
Tres
371 Westchester Dr
Athens 30606
(706)227-6183
dlaforce@uga.edu
Jill E. Cox Elizabeth E. Davis David B. Dennison
Jill
363 Morton Ave #A
Athens 30605
(706 )549-4291
Beth
163B VFW Dr
Watkinsville 30677
(706)769-2757
Brian
130 Tamara Ct
Athens 30606
(706)354-0327
dennison@uga.edu
Shannon L. Crawford
Shannon
PO Box 81227
Athens 30608
(706 )613-5689
Kealin M. Culbreath
Robert C. Davis
Thomas G. Davis
Rob
430 Milledge Terr
Athens 30606
(706 )549-0408
rcdill@uga.edu
Melissa A. Dickey
Melissa
825 Gaines Sch Rd #243
Athens 30605
(706)354-0454
., mdickey@uga.edu
Clement C. Doyle
Kealin
240 Picadilly Sq #C13
Athens 30605
(706)369-9521
Gerald
655 E Campus Rd #29
Athens 30605
(706 )208-8571
gdavis@peachnlzt.campus.mci
Clem
165 Greenwood Ln
Athens 30605
(706 )543-5450
ccdoyle@uga. edu
Amy L. Daldry Jason A. Dean Jason R. Dworin
Amy Lynn
4906 Kelly's Mill Dr
Lilburn 30047
(770)638-7118
Jason
121 St Andrews Ct
Athens 30605
(706 )546-5361
-22-
Jason
165 Greenwood Lane
Athens 30605
(706 )543-5450
Zachary M. Eastman Sara A. Evans James C. Fuller
Zach
425 Carlton Terrace
Athens 30606
(706)369-3465
Sally
195 Sycamore Dr #H5
Athens 30606
(706 )227-9824
sae@uga.edu
Clay
150 Rebecca PI
Athens 30605
(706 )549-7340
•
Kimberly L. Elder
Kim
280 Woodhaven Pkwy
Athens 30606
(706 )543-3094
John P. Elsevier
Stephanie E. Feingold
Steph
380 Picadilly Sq #18
Athens 30605
(706)227-9408
sfeingol@uga.edu
Micah B. Fink
Kellie M. Gardner
Laura F. Gartin
Kellie
935 Baxter St #23
Athens 30606
(706)613-6967
kellieg@uga.edu
Patrick
3078 Clairmont Rd #711
Athens 30329
(404)728-0678
pelsevie@uga.edu
Mike
310 Highland Park Dr
Athens 30605
(706 )543-4152
Laura
330 McWhorter Dr
Athens 30606
(706 )369-0333
Igartin@uga.edu
Richard A. Epps Edward J. Flythe Alan J. Gibson
Rick
103 Sleepy Creek Dr
Athens 30606
(706)208-0367
John
755 W Hancock Ave #29
Athens 30601
(706 )369-3697
Alan
203 S Finley St #A
Athens 30605
(706 )208-0305
ajgibson@uga.edu
Mark S. Etheridge Stephanie L. Friese Rachele C. Gibson
Mark
475 Baldwin St #26
Athens 30605
(706 )369-8823
marketh@uga.edu
Stephanie
935 Baxter St #23
Athens 30606
(706 )613-696 7
-23-
Rachele
310 Rogers Rd #S211
Athens 30605
(706)227-2919
Demetria N. Gibson
Nicole
400 Picadilly Sq #J7
Athens 30605
(706 )613-7330
ngibson@uga.edu
Marcy
200 Sycamore Dr #125
Athens 30606
(706)227-0476
kevtor@prodigy.net
Jonathon E. Goodspeed
Nashekah N. Green
Sheekah
195 Sycamore Dr #C8
Athens 30606
o (706)227-0565
..! sheekahl@aol.com
Ronald C. Harris
Ron
270 Barber Street
Athens 30601
(706)613-9133
Geoffrey W. Hawkins
Scott A. Herron
Scott
Jennifer
2035 Timothy Rd #B305
Athens 30606
(706 )543-9594
Julio E. Hill
J onat han
290 Appleby Dr
Athens 30605
(706 )208-006 7
Geoff
115 Sussex Dr #12
Athens 30606
(706)227-2945
Julia
315 S Pope St #1
Athens 30605
(706)227-0938
Jeffrey M. Gore William A. Heath Scott E. Hitch
Jeff
250 Little St #B109
Athens 30605
(706)208-1205
Bil
433 Seagraves Dr
Athens 30605
(706)369-0621
bilheath@uga.edu
Scott
585 Fortson Rd
Athens 30606
(706 )546-9065
sehitch@uga.edu
Joson B. Green Craig S. Heimberger Margaret F. Holman
Jason Craig
250 Little St #B109
Athens 30605
(706)208-1205
cheimberger@hotmail.com
-24-
Meg
117-3 Barrington Dr
Athens 30605
(706)227-9241
Michele W. Homsey Jennifer L. Howard Robert C. Irwin
Michele
285 Oakland Way
Athens 30606
(706)613-9575
Jen
126 Tamara Ct
Athens 30606
(706)227-0670
Chris
1711 Club Lakes Pkwy
Lawrenceville 30044
(678)380-1782
clrwin@uga.edu
Jason P. Hood
Jason
Jeffrey M. Hood
Jeffrey
Ashley R. House
Ashley
825 Gaines Sch Rd #243
Athens 30605
(706 )354-0454
Wendy L. Houser
Justin R. Howard
Justin
116 Sapphire Dr
Athens 30605
(706 )546-6097
jrhoward@uga.edu
Katherine B. Hurley
Katie
430 1/2 Milledge Terr
Athens 30606
(706 )546-5799
kbhurley@mindspring.com
Kerry L. Ingram
Kerry
1554 S Lumpkin St #1
Athens 30605
(706 )353-8844
William J. Iredale
Keith A. Jernigan
Keith
366 Hampton Ct
Athens 30605
(706)355-9953
kjernlga@uga.edu
Gillen S. Joachim
Gillen
133 East Paces Dr
Athens 30605
(706)227-9622
gjoachim@uga.edu
Aaron J . Johnson
Aaron
1196 Mars Hill Rd #3
Watkinsville 30677
(706 )769-3773
Jennifer D. Johnson
Wendy
2091 S Milledge #A17
Athens 30605
(706 )208-0924
Jim
245 Riverside Dr
Athens 30606
(706 )369-6856
jiredale@aol.com
-25-
Jennifer
132 Woodlake Dr #123
Athens 30606
(706)227-9396
Brian M. Johnston
Brian
982 Welther Blvd #1037
Lawrenceville 30043
(678)442-9115
Donna L. Keeton
Donna
200 Sycamore Dr #412
Athens 30606
(706)613-6219
Justin D. LeBlanc
Justin
415 Hull Road
Athens 30601
(706)227-6005
jleblanc@uga.edu
Marcy A. Jolles
Marcy
143 West Paces Dr
Athens 30605
(706)208-8282
marjolles@aol.com
Michael B. Kent
Mike
195 Sycamore Dr #H2
Athens 30606
(706)549-8635
Jungwook Lee
John
230 China St #1
Athens 30605
(706 )559-9607
jungwook@uga.edu
Reginald M. Jones
Reggie
245 Milledge Heights
Athens 30606
(706-227 -0696
rmjones@uga.edu
Vanessa L. Jones
Leigh
1287 Cedar Sh Rd #508
Athens 30605
(706 )546-0962
William P. Jones
Bill
131 E Broad St #904
Athens 30601
(706 )543-5259
wpjones@uga.edu
April E. King
Craig H. Kuglar
April
210 Rogers Rd #Q112
Athens 30605
(706 )543-1163
Jason
1395 Cedar Sh Dr #29
Athens 30605
(706)353-2722
gt6350d@uga.edu
Craig
394 Research Dr #220
Athens 30605
(706)552-3274
gaton5@yahoo.com
-26-
Charles M. LeRoux
Chase
245 Riverside Dr
Athens 30606
(706 )369-6856
cleroux@uga.edu
Katherine N. Lewis
Katy
255 Dubose Ave
Athens 30601
(706 )369-5339
lula@uga.edu
Krlstl A. Liptak
Kristi
780 Gaines 5ch Rd #44C
Athens 30605
(706 )613-7375
Bradford L. Love
John
445 Hale Lane
Athens 30607
(706)613-6854
longwell@uga.edu
Melissa S. Mann
Melissa
825 GainesSch Rd#243
Athens 30605
(706 )354-0454
, mmann@uga.edu
Shelly T. Martin
Heather B. McNatt
Heather
180-3 Acropolis Dr
Athens 30605
(706)227-0811
hbm@uga.edu
Colin A. McRae
Brad
1688 Prince Ave #101
Athens 30606
(706)227-0974
lovebrad@uga.edu
Shelly
2893 OconeeCr
Gainesville 30507
(770)287-9846
shelly@uga.edu
Colin
131E Broad St #904
Athens 30601
(706 )355-3 238
macdaddY@uga.edu
Eugene W. Luciani
Mary F. Mackin
Dan
136 Ashley Cr #6
Athens 30605
(706)227-0177
rdhrring@uga.edu
Gene
415 Autumn Village Ct
Duluth 30096
(770)564-0462
gene@uga.edu
Michael J. McCleary
Mike
1280 Katie Lane
Watkinsville 30677
(706)769-1392
macmclry@uga.edu
Elizabeth J. McClure
Liz
330 McWhorter Dr
Athens 30606
(706 )369-0333
Catherine J. McFarland
Kevin G. Meeks
Kevin
203 S Finley St #A
Athens 30605
(706)546-1219
Howard
135 CohenSt
Athens 30601
(706 )369-6954
earl@uga.edu
Amy C. Meyer
Molly
2035 Timothy Rd #J207
Athens 30606
(706 )353-3862
Catherine
200 Sycamore Dr #412
Athens 30606
(706)613-6219
mcfarlan@uga.edu
-27-
Amy
169 PowellSt
Atlanta 30316
(706)546-5321
amymeyer@uga.edu
Jenny K. Miley
Jenny
780 Gaines Sch Rd #13
Athens 30605
(706 )543-3971
Elizabeth M. Moseley
Elizabeth
780 Gaines Sch Rd #46D
Athens 30606
(706)354-0454
David Muniz
Leslie M. Newman
Leslie
105 Chateau Ct #4
Athens 30606
(706)613-1175
leslien@uga.edu
Christopher C. Nichols
Chris
1061Oconee Forest Dr
Watkinsville 30677
(706)769-2782
cnich@uga.edu
Karen M. Nichols
Emory L. Palmer
Emary
2035 Timothy Rd#B305
Athens 30606
Steven L. Park
Steve
175 Deer Parkway
Athens 30605
(706)613-8589
spark@uga.edu
Jennifer L. Parker
Dave
250 Little St #A108
Athens 30605
(706 )543-7994
Karen
154 Edgewood Dr
Athens 30606
(706)208-9327
Jenny
POBox 3131
Athens 30612
(706 )549-7129
julletta@uga.edu
Sherry V. Neal Thomas C. Ninos Daniel R. Partain
Sherry
1287 Cedar Shoals #107
Athens 30605
(706)227-9224
sneal@uga.edu
Chris
329 Dearing St #26B
Athens 30605
(706 )613-1963
cninos@peachnd.campus.mcl
Dan
2875 CampMitchell Rd
Loganville 30052
(770)466-3146
drpartafn@hotmail.com
Jonathan L. Neville Jason C. Ohanian Franklin B. Patterson
Jon
132 Woodlake Dr #632
Athens 30606
(706 )549-0196
jneville@uga.edu
Jason
250 Little St #108
Athens 30605
(706 )543-7994
-28-
Bart
333 Seagraves Dr
Athens 30605
(706)369-7478
Charles E. Peeler Alon H. Price Renee M. Reinhard
Charlie
165 Greenwood Ln
Athens 30605
(706 )543-5450
cpeeler@uga.edu
Alon
112 Fortson Dr
Athens 30606
(706 )353-3515
Renee
780 Gaines Sch Rd #44C
Athens 30605
(706 )613-7375
Katherine L. Ponsoldt
Kate
131 Grady Ave
Athens 30601
(706)549-7613
Ryan M. Pott
Spence
366 Hampton Ct
Athens 30605-1514
(706 )355-9953
spryor@uga. edu
Raghu R. Raju
Scott R. Reynders
Sean J. Reynolds
Scott
14 Queen Anne Place
Atlanta 30318
(404)351-0192
Ryan Raghu
100 Stone Mill Run #27
Athens 30605
(706)369-1879
rrryahoo@yahoo.com
Sean
1005 Macon Hwy #1227
Athens 30606
(706)353-2285
Tiffany L. Powers Debbie-Ann N. Ralston Autumn L. Rierson
Tiffany
1395 Cedar Shoals #29
Athens 30605
(706)353-3280
Debbie
195 Sycamore Dr
Athens 30606
(706 )546-4940
dralston@uga.edu
Autumn
1495 S Milledge Ave
Athens 30605
(706 )353-1042
arierson@uga.edu
Jodi K. Preusser Scott A. Randolph James T. Roberts
Jodi
200 Sycamore Dr #611
Athens 30606
(706 )543-4829
Scott
124 Sorenson PI
Athens 30605
(706 )546-7848
-29-
James
147 Berlin Ct
Athens 30601
(706)354-1276
Jeffery E. Robertson
Jeff
185 Highland Park Dr
Athens 30605
(706 )369-1370
John
115 Sussex Club Dr
Athens 30606
(706)227-2945
johncrogers@juno.com
Kristen G. Rogers
George H. Rountree
George
245 China St #8
Athens 30605
(706 )613-5486
rountree@uga.edu
Samuel J. Rusbridge
Jeff
168 Scandia Cr #3
Athens 30605
(706 )548-9015
Florence V. Rusk
Joseph E. Sapp
Joey
405 Morris Hall
Athens 30609
(706)357-0187
Taniya Sarkar
Tina
247 E Washington #409
Athens 30601
(706)227-0485
tsark@uga.edu
Travis P. Sasser
Kristen
123 Ashley Cr #6
Athens 30605
(706 )549-5016
gartman@uga.edu
Val
421 W Hancock #121
Athens 30601
(706)369-8954
Travis
270 Barber St #D3
Athens 30601
(706 )613-9133
Nathan C. Rogers Cammi L. Ryan Edward B. Sauls
Nathan
203-A S Finley St
Athens 30605
(706)227-9158
Cammi
131 E Broad St #901
Athens 30601
(706)227-9298
cryan@uga.edu
Berk
110 Chateau Ct #9
Athens 30606
(706 )546-0455
bsauls@uga.edu
Brian K. Ross
Brian
110 International Dr #7
Athens 30605
(706 )548-4951
bkross@uga.edu
Patrick M. Sam
Patrick
230 China St #1
Athens 30605
(706 )559-9607
psam@uga.edu
-30-
Jennifer B. Savage
Brooke
1515 S Lumpkin St #406
Athens 30605
(706 )543-2203
Mike
1395 Cedar Shoals #9
Athens 30605
(706)354-4196
Richard K. Smith
Rick
116Sapphire Ct
Athens 30605
(706 )-546-6097
rsmith@peachnet.campus.mci
Lillian M. Spencer
<0
Lillian
110Chalfont Dr #2
Athens 30606
(706)353-6635
Angela D. Simpson Teresa L. Smith Beth R. Spitz
Angela
780 GainesSch Rd #13
Athens 30605
(706)227-9253
asimpson@uga.edu
Teri
2551 Old Mill Rd
Rutledge 30663
(706 )557-0003
Rachel
140 Springdale St #13
Athens 30605
(706)208-1274
roxella@aol.com
Edmund H. Skorupski
Ed
591 Highland Ave
Athens 30606
(706 )208-9431
Anita C. Soucy
Anita
330 McWhorter Dr
Athens 30606
(706 )369-0333
asoucy@uga.edu
Andrew T. Starr
Andrew
131E Broad St #405
Athens 30601-2871
(706 )549-0270
www.emailman.com
Christopher H. Smith
(706)613-9383
421 Boulevard
Athens 30601
Monica
Monica D. Stucky
(706 )613-9708
174 Talmadge St #15
Athens 30605
Malane
Malone T. Spears
Smitty
132 Woodlake Dr #131
Athens 30606
(706 )613-0187
smitty@uga.edu
John P. Smith Glenn A. Spencer Ryan J. Swingle
John
104 Saint Andrews Ct
Athens 30605
(706 )353-4714
jsmith3981@aol.com
Alan
780 GainesSch Rd #11
Athens 30605
(706 )208-8575
wahoo@athens.net
Ryan
530 Hampton Ct #C
Athens 30605
(706)227-9782
-31-
Jon M. Tate
Wesley C. Taulbee
Marty
155 Ridgeview Dr
Athens 30606
(706)549-7649
Richard M. Thompson
Richard
Beth M. Threadgill
Christopher P. Twyman
-or'
Chris
110 International Dr #7
Athens 30605
(706 )546-1713
ctwyman@uga.edu
Karen A. Tyler
Wes
366 Hampton Ct
Athens 30605-1514
(706 )355-9953
Beth
240 Sycamore Dr #K14
Athens 30606
(706)548-1955
Karen
1688 Prince Ave #605
Athens 30606
(706)613-2881
Susan D. Taylor
Melanie K. Temple
Susan
Kelly H. Tillman
Kelly
150 Oakland Way
Athens 30606
(706)208-1145
ktillman@uga.edu
Diane A. Todd
Maria del C. Valdivieso-Amyette
Carmen
911 Taxworth Circle
Decatur 30033
(404 )636-9006
Joshua D. Walker
Krissi
825 Gaines Sch Rd #230
Athens 30605
(706)546-4732
Diane
91 Alexander Ln
Jefferson 30549
(706)367-2735
Josh
131 E Broad St #907
Athens 30601
(706 )354-0720
Tim A. Temtemie
Tim
240 Reed St
Athens 30605
(706 )3 69-9151
Jenny R. Turner
Jenny
PO Box 447
Lithonia 30058
(770)760-1631
timber@waga.net
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Scott A. Wallace
Scott
285 Old Will Hunter #B
Athens 30606
(706 )548-3356
Ryan K. Walsh Kenneth P. Weinberg Stacy L. Williams
Ryan
128 Highland Park Dr
Athens 30605
(706)353-1279
rwalsh@uga.edu
Ken
126 Tamara Ct
Athens 30606
(706)227-0670
Stacy
315 S Pope St #1
Athens 30605
(706)227-0938
swilliam@uga.edu
Cindy
195 Sycamore Dr #C5
Athens 30606
(706 )546-6637
crystals@uga.edu
Julayaun M. Waters
Steven T. Welch
Steve
121 Morris Hall
Athens 30609
(706)357-0144
Robin S. Wharton
Tamara L. Williams
Tamara
1688 Prince Ave #605
Athens 30606
(706 )613-2881
Scott A. Witzigreuter
Mario
1287 Cedar Shoals #214
Athens 30605
(706 )208-8563
jmwaters@uga.edu
Robin
110 Chateau Ct #19
Athens 30606
(706 )354-4685
rwharton@uga.edu
Scott
100 Downing Way #H
Athens 30606
(706)208-0367
Anno E. Watkins
Anna
131 E Broad St #602
Athens 30601
(706 )549-8352
aew@uga.edu
Elizabeth A. Weeks
Murry S. Whitt
Murry
85 Springdale St
Athens 30605
(706 )549-0987
mwhitt@aol.com
Heath W. Williams
Daniel S. Wright
Dan
1287 Cedar Shoals #107
Athens 30605
(706)227-9224
Adriane C. Yelton
Elizabeth
125 Wilcox St #1
Athens 30605-
(706)-613-6823
eweeks@peachnd.campus.mci
Heath
245 China St #8
Athens 30605
(706 )613-5486
heathw@uga.edu
-33-
Adriane
136 Stafford Dr
Athens 30605
(706 )546-7405

Uzoamaka A. Akpele
Uzo
210 Rogers Rd #Q101
Athens 30605
(706 )-546-9873
uzode@uga.edu
Bridget K. Albers
Martha A. Barnes
Allison
131 E Broad St #308
Athens 30601
(706 )546-0840
barnes@uga.edu
Matt A. Barrett
Carl E. Beck
Carl
110 Sussex Club Dr #6
Athens 30606
(706)613-9532
cbeck3@uga.edu
Dawn Bennett Ingold
Bridget
220 Sussex Club Dr #6
Athens 30606
(706)613-5670
poohbear@uga.edu
Matt
132 E Cloverhurst Ave
Athens 30605
(706)369-3423
matti@uga.edu
Dawn
102 Westchester Ln #12
Athens 30606
(706 )354-2527
James L. Allgood
Lanny
170 Annes Ct
Athens 30606
(706 )613-8557
lallgood@uga.edu
James A. Attwood
Duane K. Barron
Duane
240 Reed Street
Athens 30605
(706)369-9151
dbarron@lname.com
Heidi L. Baugus
Tamara K. Benton
Tamara
2360 W Broad St # C15
Athens 30606
(706)613-5697
Brian S. Bischoff
James
131 E Broad St #908
Athens 30601
(706)227-0048
jattwood@uga.edu
Heidi
190 Baxter Dr #104
Athens 30606
(706 )613-8255
hlb@uga.edu
Brian
125 Wakefield Trace
Athens 30605
(706 )546-8506
birdland@atlanta.com
James E. Baker Amanda C. Baxter Laura M. Bogan
Jim
148 Old Will Hunter Rd
Athens 30606
(706 )369-7941
gt7320c@uga.edu
Amanda
247 E Washington #505
Athens 30601
(706)227-3155
acbaxter@uga.edu
-37-
Laura
134-8 Ashley Cr
Athens 30605
(706 )369-8650
Imbogan@uga.edu
Lynnette A. Bowden Edward H. Brumby Gregory D. Carter
Lynnette
1391 Pennington Rd
Newborn 30056
(706 )468-6081
Edward
1222 Grayland Ln
Lawrenceville 30245
(770)995-1971
ebrumby@uga.edu
Greg
350 Riverbend Pkwy#B11
Athens 30605-
(706)-613-8509
bbbuck@uga.edu
Elizabeth A. Brooks
Beth
590 Cherokee Ridge
Athens 30606
(706)353-2193
ebrooks@cyberhighway.net
Kristen E. Brooks
Mary J. Byers
Mary
2035 Timothy Rd #G208
Athens 30606
(706 )546-6279
mbyers@uga.edu
Sean C. Callahan
John E. Connerat
John
1091 Boulevard
Athens 30601-1759
(706 )208-9360
connerat@uga.edu
Brian P. Cooley
Kristen
285 Old Will Hunter #C
Athens 30606
(706)559-7497
brookske@mindspring.com
Sean
148 Old Will Hunter Rd
Athens 30606
(706)369-7941
scalI@uga.edu
Brian
125 Norwood Ct
Athens 30605
(706 )552-3997
bcooley@uga.edu
Bailey W. Brown Troy H. Campbell Martha H. Cox
Bailey
345 Research Rd #220
Athens 30605
(706)552-3274
bwb3@earthlink.net
Troy
250 Little St #B308
Athens 30605
(706 )559-9587
tcampbel@uga.edu
Holly
480 Belvoir Hills
Athens 30606
(706)354-1262
mhcox@uga.edu
Kenneth C. Bruley Heather D. Carmichael Sonja M. Cox
Ken
550 Dearing St #2
Athens 30605
(706 )548-7409
Heather
2035 Timothy Rd #F203
Athens 30606
(706)353-4768
hcarmich@uga.edu
-38-
Sonja
160 Dudley Dr #505
Athens 30605
(706)369-0536
sonjacoX@uga.edu
Laurisa M. Curran Justin M. Deasy Elizabeth A. Donaldson
Laurisa
107 Ashley Cr #5
Athens 30605
(706)613-5923
Icurran@uga.edu
Justin
485 Meigs St #3
Athens 30601
(706 )613-9786
jdeasy@uga.edu
Betsy
520 W Rutherford St
Athens 30606
(706)613-2453
bdonalds@uga.edu
James P. Daniel Tosha B. Deen Shannon L. Drake
Jimmy
950 Hill St
Athens 30606
(706 )549-0242
jimd@uga.edu
Tasha
140 E Clover hurst #D4
Athens 30605
(706 )613-6558
Shannon
132 Woodlake Dr #632
Athens 30606
(706)227-9793
sdrake@uga.edu
Harold R. Davis
Hal
1440 S Milledge Ave
Athens 30605
(706 )549-9950
Nicole L. Day
Nikki
328 Sunset Drive
Athens 30606
(706)227-0144
nday@mindspring.com
Carolyn E. Dayries
Joseph G. DeGaetano
Joe
1440 S Milledge Ave
Athens 30605
(706 )549-9950
joedeg@uga.edu
Adrienne M. DerVartanian
Adrienne
545 Riverhill Dr
Athens 30606
(706 )548-3884
••• adervar@uga.edu
Michael P. Doerr
Daisy Drury
Daisy
226 W Candler St #A
Winder 30680
(770)586-5357
ddrury@uga.edu
Lisa M. Durham
Lisa
385 Old Epps Br Rd #21
Athens 30606
(706 )548-8512
Idurham@uga.edu
Charles M. Eaton
Caroline
100 Stone Mill Run #12
Athens 30605
(706 )353-3851
cdayries@uga.edu
Mike
148 Old Will Hunter #12b
Athens 30606
(706)369-7941
mikdoerr@uga.edu
-39-
Charles
595 Highland Ave
Athens 30606
(706 )552-3425
eaton@uga.edu
Jacob S. Eby Glianny fagundo Emily K. fish
Jake
250 Little St #C203
Athens 30605
(706)543-9164
jseby@uga.edu
Glianny
1451 S Milledge Ave
Athens 30605
(706 )548-3630
glianny@uga.edu
Emily
2035 Timothy Road E202
Athens 30606
(706)543-2610
Joson C. Edwards
Jason
260 Springdale St #67
Athens 30606
(706 )-208-9487
jasonedw@uga.edu
Jennifer R. fain
Jennifer
115-2 Barrington Dr
Athens 30605
(706)227-2626
jfain@uga.edu
Ellen J. fleming
Ellen
210 Ketton Crossing
Duluth 30097
(770)813-3271
egroover@uga.edu
Christina H. Eikhoff Timothy L. fallow Kerry A. fleming
Christy Tim Kerry
101 College Sta Rd #A209 199 Westview Dr 180-6 Acropolis Dry Athens 30605 "II
Athens 30606 Athens 30605
(706 )208-9012 (706 )548-7934 (706 )355-9964
che@uga.edu tfallaw@uga.edu
John Elmore Randall C. former Audra D. freeman
John
345 Research Rd #220
Athens 30605
(706)552-3274
elmore@uga.edu
Randy
376 S Church Street #3
Athens 30605
(706 )613-1581
rfarmer@uga.edu
Audra
150-6 Viking Ct
Athens 30605
(706 )548-8921
adaf@uga.edu
Alfred L. Evans Patrick S. ferris Le,anna G. freeman
AI Patrick Leann
465 Ruth Street 234 Highland Park Dr 301 Reed St
Athens 30601 Ii_ Athens 30605 Athens 30605(706 )543-0800 (706 )548-3492 (706)369-1129evansal@uga.edu milo@negia.net leanng@uga.edu
-40-
Matthew A. Freemon Catherine M. Ginsberg Francesco T. Greenfield
Matt
1265 Hull Rd
Athens 30601
(706)369-1129
freemanm@uga.edu
Mccall
131 E Brood Street #708
Athens 30601
(706 )-548-7319
mccallg@uga.edu
Francesco
247 E Washington #306
Athens 30601
(706)227-2524
fgreen@uga. edu
Drew D. Frick
Drew
1440 S Milledge Ave
Athens 30605
(706 )549-9950
dfrick@uga.edu
Lori A. Gelchion
Jennifer L. Goodwin
Jennifer
150 West park Drive #213
Athens 30606
(706)227-6188
jgoodwi2@bellsouth.net
Sammy J. Grant
Terrinee L. Gundy
Terrinee
2035 Timothy Rd #J105
Athens 30606
(706 )369-7366
Joseph S. Habachy
Lori
132 Woodlake Dr #623
Athens 30606
(706 )613-6041
gelchion@uga.edu
I..'--
Sammy
743 Boulevard
Athens 30601
(706 )549-8048
bulldawg@radia1.com
Joe
328 Sunset Drive
Athens 30601
(706)227-0144
habachy@uga.edu
Seth L. Gilbert Jennifer I. Grayson Matthew J. Hardy
Seth
122 E Cloverhurst #B3
Athens 30605
(706 )549-86 75
sethg@uga.edu
Jennifer
211 Milledge Terr
Athens 30605
(706 )353-3303
Matthew
263 E Paces Dr
Athens 30605
(706 )549-4141
mhardy@uga.edu
Donna J. Gilluly Precious J. Green Jill C. Harkleroad
Donna
160 Dudley Dr #523
Athens 30606
(706 )354-6939
djeanl@prodigy.net
Precious
125 Baxter Dr #E2
Athens 30606
(706 )548-6941
pgrun@peachnd.campus.mci
-41-
Jill
175 Hampton Ct
Athens 30605
(706 )543-2388
jharkleroad@worldnet.att.
Lisa J. Harlander
Lisa
247 E Washington #307
Athens 30601
(706)227-2524
Ijh@uga.edu
Michael J. Hortman
Samuel S. Heywood
Sam
730 Pulaski St
Athens 30601
(706 )546-4985
sheywood@uga.edu
Leigh G. Hildebrand
John F. Holt
John
2035 Timothy Rd
Athens 30606
(706)227-9775
Christopher J. Hoofnagle
Michael
2360 W Broad St #331
Athens 30606
(706 )613-8783
mhartman@uga.edu
Leigh
220 Sussex Club Dr #12
Athens 30606
(706 )546-4071
Igh@uga.edu
Christopher
131 E Broad St #905
Athens 30601-2875
(706 )548-2375
choof@negia.net
Suzanne E. Hatch
Suzanne
120 Mark Twain Cr #L9
Athens 30605
(706 )548-2840
, shatch@uga.edu
Justin Y. Hester
Kara T. Hinrichs
Kara
600-2 Gaines Sch Rd
Athens 30605
(706 )548-9416
abacchante@aol.com
John F. Hitchcock
Ryan S. Hope
Ryan
156-2 Crosscreek Drive
Athens 30605
(706)227-8958
hopeless@uga.edu
Kathleen M. Hurley
Justin
116 Sapphire Ct
Athens 30605-
(706 )546-6097
jyhester@uga.edu \
John
980 Walther Blvd #2522
Lawrenceville 30043
i / f1 (678)377-7827
;''l'' .,' john2127@yahoo.com
Katy
400 Picadilly Sq #J20
Athens 30605
(706 )613-1835
hurley@uga.edu
Rebecca Hester Miller Michael D. Hoffer Katherine L. Ingram
Rebecca
4315 Lexington Rd #6e
Athens 30605
(706 )208-9017
srhester@uga.edu
Mike
1032 Sourwood Ct
Athens 30606
(706 )353-7718
-42-
Kathy
148 Old Will Hunter #B
Athens 30606
(706)552-3690
kaingram@uga.edu
Cynthia M. James Joshua P. Jones Dena L. Katz
Cynthia
324 Nutcracker Ln
Winder 30680
(770)307-3977
cynjames@uga.edu
Josh
230 Sussex Club Dr #4
Athens 30606
(706)543-1953
jpjones@uga.edu
Dena
118 Onyx Place
Athens 30605
(706 )543-6528
dkatz@uga.edu
Christopher B. Jarrard Richard L. Jordan Christopher M. Keller
Brian
700 Mitchell Br Rd #100
Athens 30606
(706 )613-7202
bjarrard@'
Lawton
950 Hill Street
Athens 30606
(706 )549-0242
rjlawton@aol.com
Chris
145 Martha Dr
Athens 30606
(706 )549-3760
Kelly S. Johnson Timothy J. Jordan Kristina L. Kendall
Kelly
2360 W Broad St #D13
Athens 30606
(706)613-2612
ksj@uga.edu
Tim
480 Pine Needle Rd
Athens 30606
(706)227-2347
tjordan@uga.edu
Kristina
1688 Prince Ave #305
Athens 30606
(706 )543-5389
kenshow@bellsouth.net
Larry M. Johnson Sharon M. Joyce Jeremy V. Kilburn
Mickey
163 Benedict Ct
Athens 30605
(706 )546-1650
mickey@uga.edu
~I
, \ \ \. ---'
Sharon
115 Berlin St #B8
Athens 30601
(706 )546-5733
sjoyce@uga.edu
Jeremy
92 Sleepy Hollow
Athens 30601
(706)354-7989
jkilburn@uga.edu
Timothy V. Johnson Elizabeth D. Kanne Jason A. Kim
Tim
215 China St #302
Athens 30605
(706 )613-2890
timvjo@uga.edu
Elizabeth
3250 Sweetwater #1820
Lawrenceville 30044
(770)806-8523
-43-
Jason
225 Appleby Dr #102
Athens 30605
(706 )546-4453
Jin H. Kim Kristi L. Leatherwood Chris B. Linder
Jin
107 Meadow Creek Dr
Athens 30605
(706)354-6166
j. kim@mindspring.com
Kristi
553 1/2 B Pulaski st
Athens 30601
(706 )552-4811
kll@uga.edu
Chris
200 E Whitehall Rd#B2
Athens 30605
(706 )548-2069
Clifford M. Kirbo
Cliff
1570 5 Lumpkin st
Athens 30605
(706 )369-0342
ckirbo@uga.edu
Ian K. Leavy
Ian
17745 Lumpkin st
Athens 30606
(706 )548-5532
ileavy@uga.edu
Aaron W. Lipson
Aaron
131E Broad st #707
Athens 30601
(706 )549-6835
Iipson@uga.edu
Curtis A. Kleem Megan L. Lenker Michael N. Loebl
Curtis
1120 Barnett Shoals Rd
Athens 30605
(706 )543-9164
abfan@uga.edu
Megan
400 Picadilly Sq #J15
Athens 30605
(706 )548-6591
mlenker@uga.edu
Mike
440 Highland Ave
Athens 30606-4316
(706)552-3105
mloebl@uga.edu
Dorothy E. Larkin
Robert R. Lawson
Dodie
480 Belvoir Heights
Athens 30606
(706)354-1262
dodill@uga.edu
Stephen R. Lewis
Steve
128 Habersham Dr
Athens 30606
(706)549-1376
slewis4@uga.edu
Anthony D. Liggins
Frank D. Lomonte
Frank
2360 W Broad st #AlO
Athens 30606
(706 )369-9605
10mo@uga.edu
Joseph M. Loudermilk
Bob
170 Annes Ct
Athens 30606
(706 )613-8557
blawson@uga.edu
Anthony
240 Picadilly Sq #C-1
Athens 30605
(706 )546-4578
-44-
Matt
1055 Baxter st #505
Athens 30606
(706 )613-2481
loudmilk@uga.edu
Thomas W. Lovell Heather McAllister Brian C. Meadows
Wood
131 E Broad St #507
Athens 30601
(706)613-2756
wlovell@uga.edu
Heather
150 W Park Dr #310
Athens 30606
(706 )546-7520
mcallist@uga.edu
Brian
122 Christy Ct
Athens 30605
(706)546-1912
bmeadows@uga.edu
Robert B. Lovett Christopher J. McCranie Claus D. Melarti
Bates Christopher Claus
230 Oakland Ave 297 Peabody St #10 124 Sorenson PI
Athens 30606 Athens 30605 Athens 30605
(706 )353-2627 (706 )353-7542 ••~-(706)548-9526blovett@uga.edu mcc23@uga.edu .,. melarti@uga.edu
Stacey K. Luck Collin C. McKay Elizabeth R. Meyer
Stacey
385 Old Epps Br Rd #21
Athens 30606
(706 )548-8512
Collin
670 Belvoir Heights
Athens 30606
(706 )-546-6394
cmckay@uga.edu
Elizabeth
475 Baldwin St #17
Athens 30605
(706 )208-0141
emeyer@uga.edu
Stephen Luther
Angela O. Martin
Stephen
480 Pine Needle Dr
Athens 30606
(706)227-2347
Daniel W. McLeod
Wright
160 Woodhaven Ridge
Athens 30606
(706 )353-7133
dwrightf14@aol.com
David J. McMahan
Patrick N. Millsaps
Patrick
435 Carlton Terrace
Athens 30606
(706)353-8689
pmlllsaps@aol.com
Patrick S. Mitchell
Angela
120 Cedar Creek Rd
Athens 30605
(706 )548-9526
ticho@uga.edu
David
635 Camelot Drive
Athens 30606
(706 )613-2797
-45-
Patrick
185 Freeman Dr
Athens 30601
(706 )613-9150
Matthew T. Moluf Stephen C. Moss Brian P. Nutter
Matt
342 Canada Ct
Winterville 30683
(706)227-6189
mmoluf@uga.edu
Stephen
2090 Whit Davis Rd
Athens 30605
(706 )369-0445
stevemoss@hotmail.com
Brian
155-1 Acropolis Drive
Athens 30605
(706)227-0793
gnutter@uga.edu
Rivka D. Monheit Amy E. Mullally Jenny O'Brien
Rivka
404 Highland Square Dr
Atlanta 30306
(404 )607-8450
rivka@uga. edu
Amy
148 S Poplar St
Athens 30601
(706 )546-8582
Jenny
1766 S Lumpkin St #1
Athens 30606
(706 )353-3763
jobrien@uga.edu
Jeffery O. Monroe
Jeffery
156 Scandia Cr #1
Athens 31087
(706 )354-8091
Christine Moran-Seaman
Elizabeth J. Mustard
Elizabeth
120 Cedar Creek Dr
Athens 30605
(706)548-9526
emustard@uga.edu
Michael B. Nation
Amy J. Oh
Amy
159-3 Barrington PI
Athens 30605
(706 )613-6 735
aja@uga.edu
Charles M. Oldham
Chris
120 Mark Twain Cr #L9
Athens 30605
(706 )548-2840
cmoran@uga.edu
Michael
400 Picadilly Sq #J24
Athens 30605
(706)613-0733
mbnat@uga.edu
Charlie
1907 S Milledge Ave #E4
Athens 30605
(706 )369-1359
choldham@uga.edu
Matthew S. Morrison Russell G. Nelson Caroline S. Panter
Matthew
1395 Cedar Shoals #20
Athens 30605
(706 )548-3852
mmorriso@uga.edu
Russell
188 Williams St #13
Athens 30605
(706 )208-9018
rgnelson@uga.edu
-46-
Caroline
122 E Cloverhurst #B7
Athens 30605
(706 )355-3983
cpanter@uga.edu
Simone D. Pereira Anna J. Pritchett Ryan M. Reid
Simone
190 Baxter Dr #316
Athens 30606
(706)227-1712
Anna
134 Saint Andrews Ct
Athens 30605
(706 )369-9469
baprit@gateway.net
Ryan
525 Waddell St #9
Athens 30605
(706)548-9368
ryanreid@mindsping.com
Michael E. Perez Bryan M. Pritchett Kristen E. Richbourg
Mike
3242-d Highpoint Ct
Snellville 30078
(770)982-9102
mperez@uga.edu
Bryan
134 Saint Andrews Ct
Athens 30605
(706)369-9469
baprit@gateway.net
Kristen
255A Jennings Mill Rd
Athens 30606
(706)546-6371
richbour@uga.edu
Christopher J. Perkins Christina M. Rayneri Jennifer R. Riley Vala
Jason
132 Woodlake Dr #404
Athens 30606
(706 )613-8402
cjp@uga.edu
Christina
2360 W Broad St #H2
Athens 30606
(706 )354-6152
Jennifer
698 King Ave
Athens 30606
(706)543-1431
jenriley@uga.edu
Misty L. Peterson Shyamsundar K. Reddy Jeffrey D. Rose
Misty
298 Lourie Dr
Athens 30605
(706)546-7278
mistylp@uga.edu
Shyam
180 Bunker Dr
Athens 30607
(706)613-7935
skreddy@uga.edu
Jeff
465 Ruth St
Athens 30601
(706 )543-0800
jeffrose@uga.edu
Joseph L. Phelps Lester C. Reed Paul L. Rosenthal
Joe
122 E Cloverhurst #B6
Athens 30605
(706)227-9546
Les
1040 Sword Hilt Rd
Greensboro 30642
(706)467-3682
lesreed@negia.net
-47-
Poul
100 Woodstone Dr #33
Athens 30605
(706)227-0656
plr@uga.edu
Howard J. Russell Laine M. Schwartz Paul B. Smart
Howard
342 Canada Court
Winterville 30683
(706)227-6189
hr@uga.edu
Laine
1766 S Lumpkin #1
Athens 30606
(706 )353-3763
Imschw@uga.edu
Paul
285 Old Will Hunter #A
Athens 30606
(706)227-3216
psmart@uga.edu
John F. Salter Tonia J. Sellars Charles M. Smith
John
240 Sussex Club Dr #8
Athens 30606
(706)227-9412
jsalter@uga.edu
Tonia
385 Old Epps Br Rd #22
Athens 30606
(706)227-3745
tsellars@uga.edu
Matt
240 Sussex Club Dr #8
Athens 30606
(706)227-9412
Stacie L. Sawyer Shelley A. Senterfitt Ellen W. Smith
.}
Stacie
1000 Lakeside Dr #243
Athens 30605
(706 )546-7379
r slsawyer@uga.edu
Shelley
198 Boulevard #B
Athens 30601
(706 )543-8 246
shelley@uga.edu
Ellen
510 Park Crossing Way
Lilburn 30047
(770)923-7437
eslaw@uga.edu
James E. Schutz Jocelyn H. Shoemaker Perry G. Smith
Jim
119 Melody Ln
Lawrenceville 30043
(770)963-5026
Jschutz@uga.edu
Jocelyn
127 Laurie Terrace
Athens 30605
(706 )-549-6936
Jshoemak@uga.edu
Perry
300 Rogers Rd #R114
Athens 30605
(706 )369-3840
4psmlth@uga.edu
David D. Schwartz Stephanie A. Short James P. Sneed
Dave
415 Carlton Terrace
Athens 30606
(706 )613-1101
dschwart@uga.edu
Stephanie
150 University Dr
Athens 30605
(706 )549-9448
-48-
Patrick
132 E Cloverhurst #C1
Athens 30605
(706 )548-2587
psneed@uga.edu
Laura N. Snowden
Laurie
180 Bunker Dr
Athens 30607
(706 )613-7935
Isnowden@uga.edu
Jennifer G. Solari
J enna
413 Seagraves Dr
Athens 30605
(706 )552-3690
jsolari@uga.edu
Olesya B. Spandau
Gary
(706)227-1376
gstiner@uga.edu
Andrew W. Stone
Andrew
255 Dubose Ave
Athens 30601
(706 )549-7356
awstone@uga.edu
Joy L. Sullens
Henry W. Syms
Hank
1050 S Lumpkin St #307
Athens 30605
(706 )543-6205
hsyms@uga.edu
Clyde M. Taylor
B.C.
140 Nantahala Ext #B
Athens 30601
(706 )613-2968
bclyde@uga.edu
Robert B. Teilhet
Olesya
1261 Katie Lane
Watkinsville 30677
(706)769-1129
olesya@uga.edu
Joy
PO Box 37
Dahlonega 30533
(706)-364-8334
jsullens@uga.edu
Rob
781 Riverhill Dr
Athens 30606
(706)227-4135
robt@uga.edu
John W. Stephenson Michael L. Sullivan Heather N. Thacker
John
435 Carlton Terrace
Athens 30606
(706 )354-0485
jws@uga.edu
Michael
162 Churchill Cr
Athens 30605-4002
(706)549-3328
msully@uga.edu
Heather
505 Riverhill Dr
Athens 30606
(706)369-7843
hthacker@uga.edu
Maggie L. Stewart Rebecca Sullivan Cory B. Thompson
(
Maggie
370 Peabody St #12
Athens 30605
(706 )549-0856
ms@uga.edu
Rebecca
162 Churchill Cr
Athens 30605
(706)549-3328
rsully@uga.edu
-49-
Cory
2360 W Broad St #337
Athens 30606
(706)543-1953
cthomps@uga.edu
Robert S. Thompson Kimberly A. Van Bussum Bill C. Wainwright
Robert
2035 Timothy Rd #F107
Athens 30606
(706 )549-3065
Kim
1321 Keswick Village Ct
Conyers 30013
(770)860-8261
kim407@aol.com
Trey
131 E Broad St #908
Athens 30601
(706)227-0048
treyw@uga.edu
Stephen H. Thompson Alison L. Van Lear Katherine M. Wallace
Steve
250 Little St #207
Athens 30605
(706)227-1627
Alison
247 East Washington St
Athens 30601
(706)227-3155
avanlear@uga.edu
Katherine
132 Woodlake Dr #325
Athens 30606
(706)613-7675
kmwall@uga.edu
Brina N. Topolski Wando L. Vance Kristen L. Walsh
Nikki
392 S Pope St #11
Athens 30606
(706)549-7129
sticky@uga.edu
Wanda
136-2 Crosscreek Dr
Athens 30605
(706)354-4945
wvance@uga. edu
Kristen
220 Sussex Club Dr #19
Athens 30606
(706)353-1279
James B. Trotter
Jim
920 W Hancock Ave #6
Athens 30605
(706 )548-6081
jtrotter@uga.edu
Phillip J. Valdivia
Sylvia I. Vann
Sylvia
1131 Wellington Dr
Watkinsville 30677
(770)725-4064
uscvann@uga.edu
Julie M. Wade
Patricio L. Walters
Patricia
240 Sycamore Dr #A7
Athens 30606
(706 )552-3536
waltersp@juno.com
Angie M. Walton
Phillip
190 Baxter Dr. #407
Athens 30606
(706 )208-9094
fil@uga.edu
Julie
3177 Friar Tuck Way
Doraville 30340
(770)263-6577
jmwade@uga.edu
-50-
) I
Angie
170 Barrington PI#106
Athens 30605
(706 )549-4056
Beth K. Watkinson Dana Wilson Theresa E. Yelton
Beth
385 Old Epps Br Rd #22
Athens 30606
(706)227-3745
Dana
232b Mark Twain Cr
Athens 30605
(706)613-7718
dwilson@uga.edu ~---
Theresa
136 Stafford Dr
Athens 30605
(706 )546-7 405
theresa@uga.edu
Anna E. Wells-Bush Marcus W. Wisehart Matthew S. Yungwirth
Anna
2091 S Milledge Ave C64
Athens 30605
(706)549-4117
Marc
2360 W Broad St #541
Athens 30606
(706)369-0783
marqui@uga.edu
Matt
1774 South Lumpkin St
Athens 30606
(706 )548-5532
matthewy@uga.edu
Edward K. Westbrook Anthony T. Wong Stephany L. Zaic
Ed Tony Stephany
104 College Sta Rd #E114 310 Highland Park Dr 1020 Durhams Mill Way
Athens 30605-2650
~)~
Athens 30605 Watkinsville 30677
(706)353-8609
~:)
(706)543-4152 (706 )769-2635::t,;"..~~~
edwest law@earthlink.net h tonyw@athens.net mzaic@athens. net'"'.,
Lorie L. Williams Amanda M. Woodall
Lorie
2752 Atlanta Hwy #196
Athens 30606-3366
(706 )369-8782
loriel@uga.edu
Amanda
191 Woodstone·Drive
Athens 30605
(706 )613-9787
awoodall@uga.edu
Scott S. Williams
Scott
185 N Hull St #1
Athens 30601
(706)227-0081
Nicholas J. Yeager
Jay
1134 Ironwood Dr
Grayson 30017
(770)985-9259
jyeager@uga.edu
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Elizabeth C. Abney
Code
437 Peabody St
Athens 30605
(706 )355-9935
• cadeabney@mindsprlng.com
Ebun A. Aforo
Osjha M. Anderson
Osjha
150 West park Dr #716
Athens 30605
(706 )543-8382
Robert Anderson
Mark A. Bandy
Mark
266 Milledge Terrace
Athens 30606
(706)546-8592
mla2b@aol.com
Weldon C. Barnes
Ebun
355 Victoria St Blvd
Lawrenceville 30043
(770)277-1783
Robert
1149 Carla-Joe Dr
Lilburn 30047
(770)717-9715
razzledog@aol.com
Weldon
475 Baldwin St # 36
Athens 30605
(706 )543-0983
Abiola O. Akinwunml Cindy M Andrist Raymond P. Barron
Bibie
190 Baxter Dr # 438
Athens 30606
(706 )613-1419
bibiea@hotmail.com
\
\
Cindy
1375 College Sta Road
Athens 30605
(706 )353-3969
candrist@uga.edu
Raymond
475 Baldwin St # 16
Athens 30605
(706)227-6892
Anne C. Alias Jennifer L. Auer Shane E. Bartlett
Anne-Carson
427 Bloomfield
Athens 30605
(706)613-6622
Jennifer
2360 W Broad St B-
Athens 30606
(706 )353-1659
jenauer@uga.edu
Shane
125 Rumson Rd
Athens 30605
(706 )548-9455
seb@negia.net
Georgiene Alsdorf Jamie L. Baker Roskie Katherine E. Baxley
Gina
1907 S Milledge Ave
Athens 30605
(706 )552-5499
galsdorf@mail.nbank.net
Jamie
270 Barber Street #El
Athens 30601
(706 )543-0953
roskie@peachnet.campus.mci
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I
!-;;c "'"
III
Elizabeth
189 Wakefield Trace
Athens 30605
(706 )208-9465
ebaxley@uga.edu
Ansel F. Beacham
Heather V. Belin
Frank
2390 Hodges Mill Rd
Watkinsville 30622
(706)769-2175
fbeacham@uga.edu
Valerie D. Billingsley
Denise
150 Ramona Dr # 248
Athens 30605
/ - (706)208-5235
I"·-~
James R. Blinzinger
Michael N. Brooks
Michael
1794 S Lumpkin St #4
Athens 30606
(706)543-0174
Samuel C. Burch
Heather
266 Millege Terrace
Athens 30606
(706 )546-8592
hvbelin@aol.com
James
195 Sycamore Dr # G-4
Athens 30606
(706)227-3485
Samuel
1660 S Lumpkin St #3
Athens 30606
(706)227-0609
samburch@alumni.princeton
Ansley M. Bell
I
Charles J. Bethel
Ansley
175 Southview Dr
Athens 30605
(706)227-6964
abell-z@yahoo.com
Brandon L. Bowen
Brandon
595 Macon Hwy #9
Athens 30606
(706 )613-1842
brandonlbowen@msn.com
Magalie P. Boyer
Jennifer C. Burford
Jennifer
2035 Timothy Road
Athens 30606
(706 )-559-9554
jcarin@uga.edu
Carolyn T. Cain
Charlie
339 S Church St
Athens 30605
(706-613-8757
Magalie
112 Tilson Road
Athens 30605
(706 )548-3463
Tippi
111Milledge Cr #12
Athens 30606
(706)357-4981
tippil@uga.edu
Nancy A. Beyer Damon M. Breitenbach Raoul S. Caine
Nancy Damon Raoul
132 Woodlake Dr # 434 723 Baxter St #5 424 Wind Walk Cir
Athens 30606 Athens 30605 Lawrenceville 30044
(706)354-1407 (706)227-3757 , (770)338-1897
j hqvnlla@prodigy.com cai ne0714@aol.com
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Jay R. ChandlerJodi L. Cameron
Jodi
1520 S Lumpkin St #D-4
Athens 30605
(706 )548-3167 Li
Rodney
264 East Lake Dr
Decatur 30030
(404)373-5696
Madelaine C. Col~
Madelaine
1150 Martins Chapel Rd
Lawrenceville 30045
(770)995-5613
Ivillecolberts@mlndspring
James E. Carlson
James
2035 Timothy Rd #ElO
Athens 30606
(706 )613-1504
jcarlson@uga.edu
John C. Cheshire
Clay
700 Strickland Cr
Colbert 30628
(706 )788-3799
cchltS@peochnd.campus.mci
David Q. Cross
Dax
247 E Washington #402
Athens 30601
(706)552-0083
James A. Carmichael Lajuana C. Childs Jennifer R Culler
Jim
296 Grove Chapel Ch Rd
Winterville 30683
(706 )742-5618
jcarmichael@internet.mci
Lajuana
1005 Macon Hwy # 328
Athens 30606
(706 )353-1062
Ichilds@uga.edu
Jenny
1554 S Lumpkin St #6
Athens 30605
(706 )552-4825
jculler@uga.edu
Caroline A. Catalona
Caroline
132 Woodlake Drive Unit
Athens 30606
(706 )-549-0492
caroline - 2@rocketmall.com
Earl D. Clark
Dean
2360 W Broad St #526
Athens 30606
(706)354-4367
deand@uga.edu
William M. D'Antlgnac
Michael
730 Pulaski St
Athens 30601
(706 )546-4985
mrchaeld@uga.edu
Annoushka J. Challlet Christofer B. Coakley Frank R. Denton
Annoushka
125 Baxter Dr #At3
Athens 30606
(706 )546-9691
Chris
131 E Broad St
Athens 30601
(706 )-353-7356
chri$tohrcoakley@msn.com
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Rusty
867 Tab Roberts Rd
Lawrenceville 30043
(770)339-3007
frdenton@bellsouth.net
Jeffrey E. Dortch
Martin H. Dozier
Douglas C. Dumont
~..,
'"----..--~
Bartow B. Duncan
Jonathan V. Dunn
Jeffrey
104 College Sta Rd #E
Athens 30605
(706)-227-3415
jdortch@aol.com
Martin
700 Mitchell Br Rd #4
Athens 30606
(706 )208-0447
Doug
660 Westlake Dr
Athens 30606
(706)369-3679
ddumont@uga.edu
Bo
1850 Alcovy Wds Ln
Lawrenceville 30045
(678)442-1313
boduncan@uga.edu
Jonathan
871 Meigs St
Athens 30602-6012
(706)353-2675
jvdunn@mindspring.com
Tyler C. Dunn
Brian K. Dycus
Laura J. Easoz
John A. Eggers
Valerie Ellis
Tyler
2365 S Lumpkin St #14
Athens 30606
(706)613-9257
dores@uga.edu
Brian
329 Dearing St #12d
Athens 30605
(706 )546-7102
bdycus@uga.edu
Laura
101 Davis St #C2
Athens 30606
(706)543-3283
leasdz@juno.com
John
150-6 Viking Court
Athens 30605
(706 )543-9420
jegg@uga.edu
Valerie
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Constance M. Ewing
Melissa
140 Springdale Street #2
Athens 30605
(706)369-3099
cewing@uga.edu
Sean C. Fahey
Sean
111Milledge Cr #7
Athens 30606
(706 )543-0752
capnrhodes@aol.com
Kendra L. Foster
Kendra
4005 Dollar Cr
Suwanee 30024
(770)614-8184
Amy E. Fouts
Amy
2035 Timothy #C207
Athens 30606
(706 )369-1941
afouts@mlndsprlng.com
Michael G. Geoffroy
Michael
247 E Wshngton #303
Athens 30601
(706)-613-6274
geoffroy@mlndsprlng.com
Stephanie M. Girres
(106)355-3902
chaury@uga.edu
Cassie
1287 Cedar Shoals #609
Athens 30605
Cassandra S. Haury
112 Oxford Ct
Athens 30606
Chris
(706)543-7304
cgreene@uga.edu
Christopher K. Greene
293 S Finley St #B6
Athens 30605
(106 )354-0982
Steph
! -
1
r
\
Matthew R. Goode
Matthew
501 Bloomfield #A-5
Athens 30605
(706 )543-7352
Mace
137 Deer Cr Dr
Athens 30607
(706)543-4520
mace@uga.edu
Steven D. Henry
Steven
1905 S Milledge Ave
Athens 30605
(706)227-6951
Mauri D. Gray
...•()
\
Mauri
240 Sycamore #J-12
Athens 30606
(706)227-3537
Thomas M. Hall
Tom
1520 Ross Creek Dr
Watkinsville 30677
(106)769-4592
Milton D. Hobbs
Dannelly
2165 S Milledge Ave #C7
Athens 30605
(106)546-8247
Ernest W. Green
Wade
393 Oconee St #11
Athens 30601
(706 )546-6913
wgreenjr@uga.edu
Caleigh E. Harris
Caleigh
1287 Cedar Shoals #908
Athens 30605
(706)227-0164
William Holley
William
Jonathan E. Green Nancy M. Harris Kristin D. Holloway
Jonathan Michele Kristin
112 Foundry St #3 217 N Bluff Rd 242 Morton Ave
Athens 30601 Athens 30607 Athens 30605
(706)227-6851 L:::~J(706)546-1278 (106)613-5222greenje@hotmail.com kdh@bellsouth.net
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Timothy E. Holmes
Tim
2091 S Milledge #C-61
Athens 30605
(706 )353-6085
tholmes@uga.edu
Chad A. Hunt
Chad
135 Chateau Terrace
Athens 30606
(706 )549-0283
chadh@cyberdude
Tracy L. Johnson
Tracy
Elizabeth A. Ivey
Karen
PO Box 5754
Augusta 30916
(706)793-9152
jonesk@mail.palne.edu
290 Appleby Dr #155
Athens 30605
Allison
(706)354-4307
/ J eivey@uga.edu
,
Amity
(706)616-7305
amityh@uga.edu
120 Oxford Ct
Athens 30606
Tony
6015 State Br Rd #810
Duluth 30097
(770)232-4746
pikasso@mindspring.com
April D. Jeffries
April
260 Springdale St #84
Athens 30606
(706 )369-7978
jeffries@uga.edu
Kwende B. Jones
Kwende
115 Sussex Club Dr #4
Athens 30606
(706 )354-0628
Joshua D. Huckaby
Josh
165 Sylvia Cr
Athens 30601
(706)369-7376
jhuck@uga.edu
Monlsha J. Jenkins
Monisha
125 Baxter Dr #D12
Athens 30606
(706)549-3125
capuccino2@aol.com
Lisa S. Karp
Lisa
203 Gran Ellen Dr
Athens 30605
(706 )549-1523
leekarp@aol.com
Jennifer
1688 Prince Ave #107
Athens 30062
(706)369-7611
sorchajah@aol.com
Juanita C. Johnson
Anita
2365 S Lumpkin St #19
Athens 30605
(706 )208-8506
anitaj@uga.edu
Elizabeth A. Kay
Elizabeth
437 Peabody St
Athens 30605
(706)355-9935
eakay@uga.edu
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Deidre A. Kenelly Stephen V. Kinney leslie I. Kulbersh
Deidre
155 Phinizy Ln
Athens 30605
(706 )369-6 758
dkenelly@uga.edu
Stephen
143 Washington St
Jefferson 30549
(706)367-8778
kinney@uga.edu
Leslie
174 Talmadge St #20
Athens 30605
(706 )208-0963
leskul@yahoo.com
David S. Kennedy
Salina M. Kennedy
Laura J. Kenney
David
276 Scandia Cr
Athens 30605
(706)227-9092
Salina
38490 Robertson Rd
Loganville 30052
(770)554-0295
skennedy@uga.edu
Laura
413 Seagraves Dr
Athens 30605
(706 )552-3690
Ikenney@uga.edu
Eric G. Kittler
Eric
250 Little St #C302
Athens 30605
(706)227-2196
ekitth~r@peochnet. compus.mci
Janna S. Knight
Janna
297 PeabodySt #7
Athens 30605
(706 )548-4730
jsknight@aol.com
Michael P. Kohler
Michael
1000 Lakeside Dr #132
Athens 30605
(706 )552-3782
mkohler@uga.edu
Jason C. Lane
Victor K. Lang
Amy
282 Southview Dr
Athens 30605
(706)613-5323
Jason
270 Clarke Dr
Athens 30605
(706 )208-1908
dawgs@uga.edu
Kevin
1515S Lumpkin #207
Athens 30605
(706 )354-1463
vklang@hotmail.com
Faklha Khan Karl H. Koster Richard W. Laws
Fakiha Karl Richard
251 PayneHall 700 Mitchell Br Rd#1 200 E Cloverhurst #20
Athens 30602
\
Athens 30606 Athens 30605
(706 )357 -0959 (706 )369-0911 (706)227-9167
fkhan@uga.edu khk l@bellsouth. net lawsz@aol.com
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Robert D. Lendhardt Lisa K. Lunsford Katherine M. Martin
Doug
400 E Clayton St #Al
Athens 30078
(706)355-3191
dlenhard@uga.edu
Lisa
1375 College St Rd #22
Athens 30605
(706)227-2998
Katherine
1688 Prince Ave #606
Athens 30606
(706 )227-9410
Scott M. Lenhart Alexander S. Lurey Kyle L. Martin
Scott
645 Boulevard #2
Athens 30601
(706 )549-7746
slenhart@uga.edu
Alex
743 Boulevard
Athens 30601
(706 )549-8048
alurey@uga.edu
Kyle
1031Cherry Hill Ct
Athens 30606
(706 )549-4149
Dona G. Lennox Joseph Lyle Gregory B. Mauldin
Dana
375 Ridgeview Tr NE
Atlanta 30328
(404)843-3483
dgll@mindspring.com
Joseph Greg
225 Oglethorpe Ave
Athens 30606
(706 )543-1927
gmauldin@uga.edu
Renee Y. Little Julie E. Mohon Thomas L. McDaniel
Renee
132 Woodlake #323
Athens 30606
(706 )227 -8986
lIa@bellsouth.net
Julie
755 W Hancock #27
Athens 30603
(706 )548-0344
jmahon@uga.edu
Tom
1287 Cedar Shoals #619
Athens 30605
(706 )357 -5409
tlmcdanl@uga.edu
Carrie
109-4 Barrington PI
Athens 30605
(706 )369-8653
Brion J. Moloney
Brian
3114 Natalie Cir
Augusta 30909
(706 )737-5450
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Natalie H. McFarland
Natalie
250 Little St #B103
Athens 30605
(706)353-0335
nmcfarl028@aol.com
Christopher L. Meazell
Chris
1955 McJenkin Dr
Atlanta 30345
(404)321-4690
meazell@uga.edu
Sammie M. Mitchell
Mark
2247 Winterville Rd
Athens 30605
(706)613-0476
brE:nmar@belisouth.net
Robyn
2 Chrisaren Ln
Athens 30601
(706 )208-1803
robynm@uga.edu
Rajesh Mehta
Raj
190 Baxter Dr #208
Athens 30606
(706)548-2215
Eleanor A. Mixon
Eleanor
2091 S Milledge #B-49
Athens 30605
(706 )208-0488
emixon@peachnd.campus.mci
Charles J. Moulton
Charles
270 Clarke Dr
Athens 30605
(706 )208-1908
cmoulton@uga.edu
Sean R. Mikula
Sean
190 Baxter Dr #103
Athens 30606
~. (706)546-7326
\ 1/ mikulasr@aol.com
Sunjay Y. Mohan
Sunjay
1450 Valley Tr Way
Lawrenceville 30043
(770)277-5989
binsun@mindspring.com
Carolyn C. Nalitz
Carolyn
150 West park Dr #301
Athens 30606
(706 )369-8359
cnalitz@uga.edu
Kelly E. Miller
Kelly
205 Ridgeview Dr
Athens 30606
(706 )208-0453
pkmill@athens.net
Joshua M. Moore
Josh
4315 Lexington #3h
Athens 30605
(706 )613-2513
josh@uga.edu
Douglas T. Neumeister
Douglas
395 S Pope St
Athens 30605
(706 )543-9487
Francis J. Moran
Jennifer
213 Georgetown Dr
Athens 30605
(706)227-2398
Jennifer L. Niles
(706)227-6951
1905 5 Milledge Ave
Athens 30605
Frank
"v
""\
Clay
1907 S Milledge Ave #E-B
Athens 30680
(706 )-227-0588
cmingus@uga.edu
Clay C. Mingus
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Spalding
392 Pope St #8
Athens 30605
(706)613-1346
spalnix@uga.edu
John D. Northup
Benjamin A. Pearlman
Ben
755 W Hancock #16
Athens 30601-257
(706)613-2488
Laura E. Peel
Jeanne M. Rakowltz
Jeanne-marie
235 Sycamore Dr #U11
Athens 30606
(706)613-6860
princess- Jem@bellsouth.net
Michael R. Rethlnger
John
247 E Washington #206
Athens 30601
(706)546-8474
Laura
101 Davis St #D-2
Athens 30606
(706 )543-8065
"0 • "
Michael
135-1 Dennis Dr
Athens 30605
(706 )549-8792
Melissa S. Parker Nicholas A. Primm Billie J. Richards
Melissa
1688 Prince Ave #107
Athens 30606
(706)369-7611
malcom@p~achn~t. campus.mci
Nick
270 Seagraves Dr
Athens 30605
(706 )552-0402
B.J.
416 Springdale #2
Athens 30606
(706 )549-5548
bLrichards@hotmall.com
Laurie E. Partain Matthew J. Pulliam Shawn T. Richardson
Laurie
106 Barrington Dr #2
Athens 30605
(706 )549-7066
Ipartain@uga.edu
Matt
214 Highland Park Dr
Athens 30605
(706 )549-5253
pull@uga.edu
Shawn
2360 W Broad St
Athens 30606
(706 )549-2249
Shilpa I. Patel
Shilpa
1287 Cedar Shoals Dr
Athens 30605
(706 )227 -8935
sipatel@uga.edu
Elizabeth C. Quinn
Elizabeth
105 Bloomfield St
Athens 30605
(706 )354-4169
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Brian M. Rickman
Brian
Rt 4 Box 4058
Danielsville 30633
(706 )795-3430
brick90025@aol.com
Robert E. Ridgway
Ed
3120 Stanton Way
Athens 30606
(706 )548-5464
eridgway@uga.edu
Sally Sanders
Sally
131 E Broad St #605
Athens 30601
(706)548-1547
sallysl0 l@worldnet.att.net
Peter R. Simmons
Peter
1000 Lakeside Dr #168
Athens 30605
(706 )552-1510
James L. Roberts Dornon L. Sanderson Michael E. Siwek
Jay
392 S Pope St #2
Athens 30606
(706 )-208-9978
leon@uga.edu
Damon
188 Williams St #4
Athens 30605
(706)227-0909
sandamon@hotmail.com
Mike
1020 College Ave #B21
Athens 30601
(706 )549-5461
mesiwek@uga.edu
Michele L. Rollins Steven D. Schroeder Charles S. Smith
Michele
132 Woodlake Dr #621
Athens 30606
(706)227-6962
Steve
156-2 Crosscreek Dr
Athens 30605
(706)227-8958
Charles
130-3 Phidias Ave
Athens 30605
(706)559-7314
cssmithl@bellsouth.net
Kaymi Y. Ross
I
Jason R. Samuels
Kaymi
220 Sussex CI Dr #4
Athens 30606
(706 )227-2887
Hesham M. Sharawy
Hesham
150 W Park Dr #610
Athens 30606
(706)353-6212
hshar@uga.edu
Jennifer L. Sherman
Misty B. Soles
Misty
2370 S Milledge Ave
Athens 30605
\ (706)227-1128
V L
Barbara A. Sosebee
Jason
0215 Morris Hall
Athens 30602
(706 )357-0152
Jen
1530 S Lumpkin #Bl
Athens 30605
(706 )357-5439
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Alison
197B Oglethorpe Ave
Athens 30606
(706)227-0121
alisons@uga.edu
Dawn V. Stephens Lisa M. Taylor Stacey E. Vatrie
I
Down
200 Rogers Rd #P214
Athens 30605
(706 )357-4959
dvstep@uga.edu
Lisa
150 Sussex CI Dr #19
Athens 30606
(706)227-0141
lisat jd@aol.com
Stacey
110 International Dr #96
Athens 30605
(706 )543-4016
Teresa R. Stephens
,,
Teresa
Rt 4 Bx 1211 Dowdy Rd
Athens 30606
(706 )548-9717
rere@uga.edu
Russell S. Thomas
Russell
25 Venita Dr
Athens 30606
(706)227-9475
russellt@uga.edu
Nathalie N. Von Taaffe
Nathalie
131 E Broad St #309
Athens 31601
(706 )208-1452
nncvt@hotmail.com
James W. Stevens Chandler P. Thompson Susan H. Wallis
James
700 Mitchell Br Rd #4
Athens 30606
(706 )-208-044 7
james. stevens@mindspring
Chad
392 S Pope St #9
Athens 30605
(706 )613-1346
chthomp@uga.edu )
Susan
130 Curtis Dr
Athens 30605
(706)227-4286
Sebastian C. Sumo
Sebastian
110 IntI Dr #96
Athens 30605
(706)543-4016
Gardiner
1515 S Lumpkin #207
Athens 30605
(706)354-1463
gardinerthompson@hotmail.com
Joson C. Waymire
Jason
1502 Robinwood Dr
Deland 32720
(904)-734-0576
quagl@aol.com
Lara A. Taylor Paul H. Threlkeld James M. Weathersby
Lara
361 E Clayton St #202
Athens 30601
(706 )552-3565
Paul
435 Carlton Terr
At hens 30606
(706 )354-0485
threk@uga.edu
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Jim
190-3 Acropolis Dr
Athens 30605
(706 )559-7338
jweather@uga.edu
Vanessa E. VVeeks Temika J. VVilliams
Vanessa
2091 5 Milledge #C-70
Athens 30605
(706 )208-8845
vweeks@uga.edu
Temika
421 W Hancock #221
Athens 30601
(706)208-7066
temikaw@uga.edu
Kevin P. VVeimer
Kevin
1005 Macon Hwy #324
Athens 30606
(706)613-2708
kevweim@uga.edu
Peter VVerdesheim
Jana A. VVillingham
Jana
35 Pleasant Hill Church Rd
Winder 30680
(770)725-0381
. willja@peachnet.campus.mci
James T. VVilson
Pete
247 E Washington #303
Athens 30601
(706)613-6274
James
190 Baxter Dr #225
Athens 30606
Anne A. VVestbrook Lynda L. VVomack
Anne-Allen
266 Milledge Terrace
Athens 30606
(706 )546-8592
aawestbr@uga.edu
I \:.
L ~~_~ __
Lynda
203 White ColumnsHall
Athens 30087
Iyndawomack@usa.net
Meredith E. VVickham
Meredith
150-4 Phidias Ave
Athens 30605
- l (706)-227-1610
f/ } puccini@mindspring.com
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ADMINISTRATIVE AND OTHER LAW SCHOOL OFFICES
AdmisSionsOffice
542-7060
Alumni Programs Office
542-7959
Communications&
Public Relations
542-5191
Computer Services
542-1941
Dean's Office
542-7140
Development Office
542-7985
Graduate & International
Legal Studies
542-5211
Institute for Continuing
Judicial Education
542-7491
Becky Elkins
Administrative Secretary
123 Rusk Hall
Giles Kennedy
Director
213 Hirsch Hall
Greg Roseboro
Associate Director, Admissions
109B Hirsch Hall
Jill Coveny Birch
Director
215 Hirsch Hall
Jennifer Hall
Office Assistant
215 Hirsch Hall
Kathy Pharr
Director
216 Hirsch Hall
Carol Watson
Computing Services Librarian
Keith Baitsell
Network Specialist III
A207 Law Annex
David Shipley
Dean & Professor
214 Hirsch Hall
Paul Kurtz
Associate Dean & Professor
214 Hirsch Hall
Charlie Wurst
Director
129 Hirsch Hall
Gabriel Wilner
Associate Dean & Professor
314 Hirsch Hall
Richard Reaves
Director
123 Rusk Hall
Kathy Mitchem
Conference Coordinator
123 Rusk Hall
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DonnaAlbea
Coordinator of Law Admissions
237 Hirsch Hall
Joy Lester
Administrative Secretary
213 Hirsch Hall
Phyllis Cooke
Alumni Development Specialist
241 Hirsch Hall
Cathy Dasher
Administrative Secretary
242 Hirsch Hall
J oEllen Childers
Network Specialist II
A207 Law Annex
Kevin Myers
Network Specialist II
A207 Law Annex
EmmaTerrell
Secretary to the Dean
214 Hirsch Hall
Clair Drew
Senior Administrative Secretary
214 Hirsch Hall
Janet Sikes
Administrative Secretary
127A Hirsch Hall
Sherry Allen
Senior Administrative Secretary
338B Hirsch Hall
Sherry Carson
Conference Coordinator
123 Rusk Hall
Jane Tanner
Conference Coordinator
123 Rusk Hall
Institute for Continuing
Legal Education
369-5664
Law Library
542-1922
Legal Aid Clinic
369-6440
Legal Career Services
542-7568
Rusk Center for
International &
Comparative Law
542-7875
Student Affairs &
Registrar
542-5182
Lawrence Jones
Director
248 Prince Avenue
E. Ann Puckett
Director & Professor
A206 Law Annex
Russell Gabriel
Director
160 East Washington Street
Beth Kirch
Director
104 Hirsch Hall
Greg Roseboro
Associate Director
109B Hirsch Hall
Thomas Schoenbaum
Director
228 Rusk Hall
Dorinda Dallmeyer
Research Director
227 Rusk Hall
Marc Galvin
Director & Registrar
109C Hirsch Hall
Various staff members
Joyce Moss
Administrative Secretary
A203 Law Annex
Various staff & attorneys
Robbie Eddins
Administrative Secretary
107 Hirsch Hall
Jane Disney
Administrative Secretary
108 Hirsch Hall
Nelda Parker
Design & Production Manager
230 Rusk Hall
Mona Korom
Senior Secretary
220 Rusk Hall
Linda Dudley
Assistant Registrar
109D Hirsch Hall
Greg Roseboro Rebecca Cash
Associate Director, Student Affairs Clerk II
109B Hirsch Hall 109D Hirsch Hall
Erin Combs
Office Assistant
109D Hirsch Hall
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FACULTY/STAFF ASSIGNMENTS
SUPPORT STAFF ASSIGNMENTFACULTY MEMBER
Peter Appel
Milner Ball
Ralph Beaird
Randy Beck
Larry Blount
Robert Brussack
Ronald Carlson
Verner Chaffin
Dan Coenen
Dorinda Dallmeyer
Anne Dupre
Thomas Eaton
Carol Elewski
C. Ronald Ellington
Russell Gabriel
Allison Hale
Rosemary Hathaway
Paul Heald
Walter Hellerstein
Fredrick Huszagh
Wendy Jenkins
Paul Kurtz
Edward Larson
Robert Leavell
Sarajane Love
PegMcCann
Julian McDonnell
Richard Nagareda
Curtis Nesset
Charles O'Kelley
L. Ray Patterson
W. Ray Phillips
James Ponsoldt
E. Ann Puckett
John Rees
Margaret Sachs
Alexander Scherr
Thomas Schoenbaum
R. Perry Sentell
David Shipley
James Smith
Ned Spurgeon
Erwin Surrency
Camilla Watson
Alan Watson
Richard Wellman
Michael Wells
Cathleen Wharton
Rebecca White
Donald Wilkes
Gabriel Wilner
312 Hirsch Hall
309 Hirsch Hall
305 Rusk Hal I
307A Hirsch Hall
305 Hirsch Hall
211 Hirsch Hall
219 Hirsch Hall
304 Rusk Hall
326 Rusk Hall
227 Rusk Hall
311 Hirsch Hall
205 Hirsch Hall
303 Rusk Hall
331 Rusk Hall
160 E. Washington Street
321 Rusk Hall
314 Rusk Hall
308 Rusk Hall
209 Hirsch Hall
308 Hirsch Hall
318 Hirsch Hall
214 Hirsch Hall
329 Rusk Hall
325 Rusk Hall
204 Hirsch Hall
330 Rusk Hall
208 Hirsch Hall
306 Hirsch Hall
306 Rusk Hall
210 Hirsch Hall
327 Rusk Hall
324 Rusk Hall
328 Rusk Hall
A206 Law Annex
310 Hirsch Hall
206 Hirsch Hall
315 Hirsch Hall
228 Rusk Hall
320 Hirsch Hall
214 Hirsch Hall
303 Rusk Hall
323 Rusk Hall
302 Hirsch Hall
307 Rusk Hall
201 Hirsch Hall
233 Rusk Hall
304 Hirsch Hall
307 Rusk Hall
313 Hirsch Hall
207 Hirsch Hall
314 Hirsch Hall
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Willimenia Haynes
Tammy Mettenburger
Clair Drew
Gracie Waldrup
Willimenia Haynes
Mary Louise Fielding
Mary Louise Fielding
Cindy Bonner
Kay Bramlett
Mona Korom
Willimenia Haynes
Gracie Waldrup
Willimenia Haynes
Cindy Bonner
Nikki Baker
Willimenia Haynes
Beth Gross
Cindy Bonner
Mary Louise Fielding
Willimenia Haynes
Kathy Burkes
Clair Drew
Kay Bramlett
Kay Bramlett
Gracie Waldrup
Beth Gross
Mary Louise Fielding
Sylvia Stogden
Beth Gross
Kathy Burkes
Kay Bramlett
Cindy Bonner
Beth Gross
Joyce Moss
Sylvia Stogden
Mary Louise Fielding
Tammy Mettenburger
Nelda Parker
Sylvia Stogden
EmmaTerrell
Beth Gross
Nelda Parker
Willimenia Haynes
Sylvia Stogden
Gracie Waldroup
Kay Bramlett
Sylvia Stogden
Beth Gross
Gracie Waldroup
Cathy Dasher
Sherry Allen
319 Hirsch Hall
318 Hirsch Hall
214 Hirsch Hall
202 Hirsch Hall
319 Hirsch Hall
219 Hirsch Hall
219 Hirsch Hall
313 Rusk Hall
319 Rusk Hall
220 Rusk Hall
319 Hirsch Hall
202 Hirsch Hall
319 Hirsch Hall
313 Rusk Hall
242 Hirsch Hall
319 Hirsch Hall
313 Rusk Hall
313 Rusk Hall
219 Hirsch Hall
319 Hirsch Hall
316 Hirsch Hall
214 Hirsch Hall
319 Rusk Hall
319 Rusk Hall
202 Hirsch Hall
313 Rusk Hall
219 Hirsch Hall
322 Hirsch Hall
313 Rusk Hall
316 Hirsch Hall
319 Rusk Hall
313 Rusk Hall
313 Rusk Hall
A203 Law Annex
322 Hirsch Hall
219 Hirsch Hall
318 Hirsch Hall
230 Rusk Hall
322 Hirsch Hall
214 Hirsch Hall
313 Rusk Hall
228 Rusk Hall
319 Hirsch Hall
322 Hirsch Hall
202 Hirsch Hall
319 Hirsch Hall
322 Hirsch Hall
313 Hirsch Hall
202 Hirsch Hall
242 Hirsch Hall
338B Hirsch Hall
Vickie Addison
101 Hirsch Hall, 542-8372
DonnaAlbea
237 Hirsch Hall, 542-5165
Sherry Allen
338B Hirsch Hall, 542-5211
Nikki Baker
242 Hirsch Hall, 542-5188
Kay Bramlett
319 Rusk Hall, 542-1195
Cindy Bonner
313 Rusk Hall, 542-9357
Kathy Burkes
316 Hirsch Hall, 542-6513
Rebecca Cash
109D Hirsch Hall, 542-2489
Phyllis Cooke
241 Hirsch Hall, 542-7959
Cathy Dasher
242 Hirsch Hall, 542-5191
Jane Disney
108 Hirsch Hall, 542-7541
Clair Drew
214 Hirsch Hall, 542-5226
Linda Dudley
109D Hirsch Hall, 542-5182
Robbie Eddins
107 Hirsch Hall, 542-7568
Mary Louise Fielding
219 Hirsch Hall, 542-5185
Jan Gauthreaux
102 Hirsch Hall, 542-3353
Beth Gross
313 Rusk Hall, 542-5220
SUPPORTSTAFF ASSIGNMENTS
Budget & Personnel Office
Admissions Office
Associate Dean & Professor Wilner, Graduate Legal Studies
Administrative Services
Professors Coenen, Larson, Leavell, Patterson, Wellman
Professors Beaird Chaffin, Ellington, Heald, Phillips
Professors Jenkins, O'Kelley, Moot Court, Prosecutorial Clinic
Student Affairs & Registrar Office
Alumni Programs Office
Professor Wilkes, Administrative Services, Communications & Public
Relations, Part-time, Visiting and Adjunct Faculty, Student Organizations
Legal Career Services Office
Associate Dean Kurtz, Dean Shipley
Student Affairs & Registrar Office
Legal Career Services Office
Professors Brussack, Carlson, Hellerstein, McDonnell, Sachs, Mock Trial
Budget & PersonnelOffice
Professors Hathaway, McCann, Nesset, Ponsoldt, Smith, Wharton
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Willimenia Haynes
319 Hirsch Hall, 542-5112
Mona Korom
220 Rusk Hall, 542-5137
Joy Lester
213 Hirsch Hall, 542-7060
Tammy Mettenberger
318 Hirsch Hall, 542-5211
Joyce Moss
A203 Law Annex, 542-8480
Nelda Parker
230 Rusk Hall, 542-7875
Janet Sikes
127 Hirsch Hall, 542-7639
Nancy Smith
A300 Law Annex, 542-7286
Sylvia Stogden
322 Hirsch Hall, 542-5146
EmmaTerrell
214 Hirsch Hall, 542-7140
Gracie Waldrup
202 Hirsch Hall, 542-5173
Professors Appel. Blount, Dupre, Hale, Huszagh, Elewski. Surrency
Dallmeyer, Rusk Center for International & Comparative Law
Admissions Office
Professors Ball, Scherr, Civil Clinic, Public Interest Clinic
Professor & Law Library Director Ann Puckett
Schoenbaum, Spurgeon, Rusk Center for International & Comparative Law
Development Office
Law Review, Georgia Journal of International & Comparative Law,
Journal of Intellectual Property Law
Professors Nagareda, Rees, Sentell, Camilla Watson, Sentell
Dean Shipley
Professors Beck, Eaton, Love, Alan Watson, White
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•1998-1999 STUDENT ORGANIZATION LEADERS
Asian Law Student Association, Patrick Sam, President, Box 276
Black Law Student Association, .Jeffery Monroe, President, Box 467
Business and Corporate Law Association, Rob Davis, Contact, Box 124
Christian Legal Society, Curtis Kleem, President, Box 438
Equal .Justice Foundation, Amy Meyer, President, Box 235
Environmental Law Association, Scott Hitch, President, Box 188
Federalist Society, Contact Paul Rosenthal, President, Box 495
Georgia Journal of IntI and Comparative Law, Marty Tate, Editor-in-Chief, Box 298
Georgia Law Review, Elizabeth Weeks, Editor-in-Chief, Box 317
Georgia League, Brian .Jarrard, Box 422
Georgia Society of Inti and Comparative Law, Raghu Raju, President, Box 258
Honor Court, Alicia Coleman, Chief .Justice, Box 142
Intellectual Property Club, Steve Park, President, Box 247
.Jewish Law Student Association, Rivka Netzel, President, Box 475
Journal of Intellectual Property, Elizabeth McClure, Editor-in-Chief, Box 229
Latino Law Student Association, Sean Callahan, Contact, Box 353
Mock Trial Board, Alan Gibson, Chairman, Box 174
Moot Court, Chris Twyman, Executive Chair, Box 308
National Lawyers Guild, .James Roberts, Contact, Box 266
Phi Alpha Delta, .Jeff Rusbridge, .Justice, Box 272
The Stonewall Association, Collin McKay, Contact, Box 458
Student Bar Association, Michael Sullivan, President, Box 521
First Year Class President, .Jeff Dortch, Box 605
Second Year Class President, Rob Teilhet, Box 525
Third Year Class President, Charlie Peeler, Box 251
Women Law Student Association, Amy Burton, President, Box 130
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1998-1999 Academic Year, Message Box List for Enrolled Students
Sharmini Abbasi 795 Brian Bischoff 342 Charles Clay 139
Elizabeth Abney 558 Karen Black 118 John Cline 140
Edward Abraham 101 Keith Blackwell 119 Caren Cloud 141
Ebun Aforo 559 Melissa Bledsoe 120 Christofer Coakley 598
Kiran Ahuja 102 John Bleecker 121 Madelaine Colbert 599
Abiola Akinwunmi 560 James Blinzinger 580 Alicia Coleman 142
Uzoamaka Akpele 330 Donald Bly 122 , John Connerat 357
Bridget Albers 331 Laura Bogan 343 Brian Cooley 358
Robert Alexander 103 Melissa Bolton 123 Christian Coomer 143
Walter Alford 104 Lynnette Bowden 344 Gwin Copeland 144
Anne Alias 561 Brandon Bowen 581 Jeffrey Cowan 145
James Allgood 332 Eskunder Boyd 125 Jennifer Cowart 147
Anders Allvin 796 Magalie Boyer 582 Braden Cox 148
John Almeida 105 Kimberly Brackett 126 Jill Cox 149
Georgiene Alsdorf 562 Damon Breitenbach 583 Martha Cox 359
Elizabeth Ames 106 Maury Bricks 345 Sonja Cox 360
James Anagnostakis 116 Natasha Brison 127 Shannon Crawford 150
Osjha Anderson 563 Elizabeth Brooks 347 David Cross 601
Robert Anderson 564 Kristen Brooks 348 Kealin Culbreath 151
Cindy Andrist 565 Michael Brooks 584 Jennifer Culler 602
James Attwood 333 Bailey Brown 349 Laurisa Curran 361
Jennifer Auer 566 Kenneth Bruley 350 William D' Antignac 603
Jane Autrey 107 Edward Brumby 351 Amy Daldry 152
John Ayoub 108 Lee Brumby 128 James Daniel 362
Charles Bachman 109 William Bryant 129 Tria Daniels 153
Ted Baggett 110 Samuel Burch 585 Elizabeth Davis 154
James Baker 334 Jennifer Burford 586 Harold Davis 363
Jamie Baker Roskie 567 Amy Burton 130 Robert Davis 124
Ahmed Baladi 797 Susan Butler 131 Thomas Davis 156
Mark Bandy 568 Mary Byers 352 Nicole Day 364
Martha Barnes 335 Philip Byrum 133 Carolyn Dayries 365
Weldon Barnes 569 Carolyn Cain 587 Jason Dean 155
Matt Barrett 336 Raoul Caine 588 Justin Deasy 366
Brandon Barron 111 Sean Callahan 353 Tasha Deen 367
Duane Barron 337 Jodi Cameron 589 Joseph DeGaetano 368
Raymond Barron 571 Troy Campbell 354 Tres Delaforce 146
Shane Bartlett 572 James Carlson 590 David Dennison 157
Brianna Basaraba 112 Heather Carmichael 355 Frank Denton 604
Kenneth Bassinger 113 James Carmichael 591 Adrienne DerVartanian 369
Heidi Baugus 338 Christopher Carr 134 Melissa Dickey 158
Katherine Baxley 573 Gregory Carter 356 Aksinia Dintcheva 800
Amanda Baxter 339 William Carver 135 Michael Doerr 370
Ansel Beacham 574 Caroline Catalona 592 Elizabeth Donaldson 371
Katherine Beall 114 Adam Caveney 136 Jeffrey Dortch 605
Carl Beck 340 Federico Cavicchioli 798 Clement Doyle 159
Heather Belin 575 David Cazier 137 Martin Dozier 606
Ansley Bell 576 Annoushka Chaillet 593 Shannon Drake 372
Dawn Bennett Ingold 419 Erin Chance 263 Daisy Drury 373
Matthew Benson 115 Jay Chandler 594 Douglas Dumont 607
Susan Benton 117 John Cheshire 595 Bartow Duncan 608
Tamara Benton 341 Lajuana Childs 596 Jonathan Dunn 609
Charles Bethel 5n Charles Clark 799 Tyler 'Dunn 610
Nancy Beyer 578 Earl Clark 597 Lisa Durham 374
Valerie Billingsley 579 Joy Clark Hill 138 Jason Dworin 160
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Brian Dycus 611 Jennifer Grayson 346 Kathleen Hurley 418
Laura Easoz 612 Ernest Green 624 Katherine Ingram 420
Zachary Eastman 161 Jason Green 179 Kerry Ingram 198
Charles Eaton 375 Jonathan Green 625 William Iredale 199
Jacob Eby 376 Nashekah Green 180 Robert Irwin 201
Jason Edwards 377 Precious Green 398 Elizabeth Ivey 643
John Eggers 613 Christopher Greene 626 Cynthia James 421
Christina Eikhoff 378 Francesca Greenfield 399 Christopher Jarrard 422
Kimberly Elder 162 Terrinee Gundy 401 April Jeffries 644
Valerie Ellis 614 Mace Gunter 627 Monisha Jenkins 645
John Elmore 379 Joseph Habachy 402 Keith Jernigan 202
John Elsevier 163 Thomas Hall 628 Gillen Joachim 203
Richard Epps 164 Matthew Hardy 403 Aaron Johnson 204
Mark Etheridge 165 Jill Harkleroad 404 Jennifer Johnson 205
Alfred Evans 380 Lisa Harlander 405 Juanita Johnson 646
Sara Evans 166 Caleigh Harris 629 Kelly Johnson 423
Constance Ewing 616 Nancy Harris 630 Larry Johnson 424
Glianny Fagundo 381 Ronald Harris 181 Timothy Johnson 425
Sean Fahey 617 Michael Hartman 406 Tracy Johnson 647
Jennifer Fain 382 Suzanne Hatch 407 Brian Johnston 206
Timothy Fallaw 383 Cassandra Haury 631 Marcy Jolles 207
Randall Farmer 384 Geoffrey Hawkins 182 Joshua Jones 426
Stephanie Feingold 167 William Heath 183 Karen Jones 648
•••.Patrick Ferris 385 Craig Heimberger 184 Kwende Jones 649
Micah Fink 168 Steven Henry 632 Reginald Jones 208
Emily Fish 386 Scott Herron 185 Vanessa Jones 209
Ellen Fleming 400 Justin Hester 408 William Jones 210
Kerry Fleming 387 Rebecca Hester Miller 409 Richard Jordan 427
Edward Flythe 169 Samuel Heywood 411 Timothy Jordan 428
Kendra Foster 618 Jennifer Higgins Palmer 186 Sharon Joyce 429
Amy Fouts 619 Leigh Hildebrand 412 Elizabeth Kanne 430
Sylvie Frankignoul 802 Julia Hill 187 Lisa Karp 650
Audra Freeman 388 Kara Hinrichs 413 Dena Katz 431
Leanna Freeman 390 Scott Hitch 188 EIizabeth Kay 651
Matthew Freeman 391 John Hitchcock 389 Donna Keeton 211
Drew Frick 392 Milton Hobbs 633 Christopher Keller 432
Stephanie Friese 170 Michael Hoffer 414 Kristina Kendall 433
James Fuller 171 William Holley 634 Deidre Kenelly 652
Kellie Gardner 172 Kristin Holloway 635 David Kennedy 653
Carla Gargiulo 803 Margaret Holman 189 Salina Kennedy 654
Laura Gartin 173 Timothy Holmes 636 Laura Kenney 655
Lori Gelchion 410 John Holt 415 Michael Kent 212
Michael Geoffroy 620 Michele Homsey 190 Fakiha Khan 656
Alan Gibson 174 Jason Hood 191 Jeremy Kilburn 434
Demetria Gibson 175 Jeffrey Hood 192 Jason Kim 435
j
Rachele Gibson 176 Christopher Hoofnagle 416 Jin Kim 436
Seth Gilbert 393 Ryan Hope 417 April King 213
Donna Gilluly 394 Amity Hough 637 Jason King 214
Catherine Ginsberg 395 Ashley House 193 Ravichandra Kini 804
Stephanie Girres 621 Wendy Houser 194 Stephen Kinney 657
Matthew Gode 622 Jennifer Howard 195 Clifford Kirbo 437
Marcy Gonzalez 200 Justin Howard 196 Eric Kittler 658
Jonathan Goodspeed 177 Anthony Huber 638 Curtis Kleem 438
Jennifer Goodwin 396 Joshua Huckaby 639 Janna Knight 659
Jeffrey Gore 178 Jennifer Huggins 641 Michael Kohler 660
Sammy Grant 397 Chad Hunt 642 Karl Koster 661
Mauri Gray 623 Katherine Hurley 197 Cecil Kramer 806
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Jeffrey Rose 494 Andrew Starr 295 Patricia Walters 542
Paul Rosenthal 495 Dawn Stephens 729 Angie Walton 543
Brian Ross 273 Teresa Stephens 730 Sheueli Wang 314
Kaymi Ross 716 John Stephenson 516 Julayaun Waters 315
George Rountree 271 James Stevens 731 Anna Watkins 316
Samuel Rusbridge 272 Maggie Stewart 517 Beth Watkinson 544
Florence Rusk 274 Gary Stiner 518 Jason Waymire 742
Howard Russell 496 Andrew Stone 519 James Weathersby 743
Cammi Ryan 275 Monica Stucky 296 Elizabeth Weeks 317
John Salter 497 Joy Sullens 520 Vanessa Weeks 744
Patrick Sam 276 Michael Sullivan 521 Kevin Weimer 746
Jason Samuels 717 Rebecca Sullivan 522 Kenneth Weinberg 318
Sally Sanders 718 Sebastian Suma 732 Steven Welch 319
Damon Sanderson 719 Ryan Swingle 297 Anna Wells-Bush 545
Joseph Sapp 277 Henry Syms 523 Peter Werdesheim 747
Taniya Sarkar 278 Jon Tate 298 Anne Westbrook 748
Travis Sasser 279 Wesley Taulbee 299 Edward Westbrook 546
Edward Sauls 280 Clyde Taylor 524 Robin Wharton 320
Jennifer Savage 281 Lara Taylor 733 Murry Whitt 321
Stacie Sawyer 498 Lisa Taylor 734 Meredith Wickham 749
Hildegard Schmidt 815 Susan Taylor 300 Heath Williams 322
Steven Schroeder 720 Robert Teilhet 525 Lorie Williams 547
James Schutz 499 Melanie Temple 301 Scott Williams 556
David Schwartz 501 Tim Temtemie 302 Stacy Williams 323
Laine Schwartz 502 Heather Thacker 526 Tamara Williams 324
Tonia Sellars 503 Russell Thomas 735 Temika Williams 750
Shelley Senterfitt 504 Chandler Thompson 736 Jana Willingham 751
Hesham Sharawy 721 Cory Thompson 527 Dana Wilson 548
Michael Shaw 282 George Thompson 737 James Wilson 752
Jennifer Sherman 722 Richard Thompson 303 Marcus Wisehart 549
Jocelyn Shoemaker 505 Robert Thompson 529 Scott Witzigreuter 325
Stephanie Short 506 Stephen Thompson 530 Lynda Womack 753
Peter Simmons 723 Beth Threadgill 304 Anthony Wong 550
Angela Simpson 283 Paul Threlkeld 738 Amanda Woodall 551
Rajdeep Singh 816 Kelly Tillman 305 Daniel Wright 326
Michael Siwek 724 Diane Todd 306 Nicholas Yeager 552
Edmund Skorupski 284 Brina Topolski 531 Adriane Yelton 327
Paul Smart 507 James Trotter 532 Theresa Yelton 553
Charles "Matt" Smith 509 Jenny Turner 307 Matthew Yungwirth 554
Charles Smith 725 Christopher Twyman 308 Stephany Zaic 555
Christopher Smith 285 Karen Tyler 309 Hege Zakariassen 817
Ellen Smith 508 Phillip Valdivia 533 Hanning Zhang 819
John Smith 286 Carmen Valdivieso-Amyette 310 Jianping Zhu 820
Perry Smith 510 Stacey Valrie 739
Richard Smith 287 Kimberly Van Bussum 534
Teresa Smith 289 Alison Van Lear 535
James Sneed 511 Wanda Vance 536
Laura Snowden 513 Sylvia Vann 537
Jennifer Solari 514 Nathalie Von Taaffe 740
Misty Soles 727 Julie Wade 538
Barbara Sosebee 728 Bill Wainwright 539
Anita Soucy 290 Joshua Walker 311
Olesya Spandau 515 Katherine Wallace 540
Malane Spears 291 Scott Wallace 312
Glenn Spencer 292 Susan Wallis 741
Lillian Spencer 293 Kristen Walsh 541
Beth Spitz 294 Ryan Walsh 313
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UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
USEFUL LAW SCHOOL AND UNIVERSITY OF GEORGIA TELEPHONE NUMBERS
..
t
•
EMERGENCY(University police)
CRISIS HOTLINE .
FIRE, AMBULANCE, ATHENS/CLARKE COUNTY POLICE
from campus telephone
LAW SCHOOL EMERGENCY
Admissions (Law School) ..
Athletic Ticket Office ...
Bar Admissions (for Georgia and other jurisdictions)
Bookstore (Student Book Exchange, Law School)
Bookstore (University) .
Computer Services (Law School) .
Computer Services (University Computing and Networking Services)
Course Registration (point allocation process, registration, drop/add)
Directory Assistance (campus) .
Disability Services (Law School Associate Dean's Office)
Emergency Loans .
Fitness Center (at RamseyStudent Physical Activities Center)
Financial Aid
Golf Course
Health Services ..
Housing (University)
Identification Cards (UGA Card)
International Student Life
Law Library Information .
Law School Registrar .
Loans, Grants, and Scholarships
Mental Health Services
Minority Services and Programs
Museum of Art .
Parking Services .
Performing Arts Center (box office)
PIN (OASIS personal identification number reset)
Rape Hotline .
Recreational Sports (Ramsey Student Physical Activities Center)
RoomReservations (Law School) .
Sports Information Office .
Student Activities & Organizations (Tate Student Center)
Student Affairs (Law School) .
Student Fee Payment (Banking & Trust Department, BusinessServices Office)
Student Loan Availability .....
Student Organizations (Law School)
Transportation for the Disabled
University Library .
University Registrar .
Veterans Educational Benefits .
Visitor Information Center (Four Towers Building)
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542-2200
542-2273
.. 911
9-911
542-5182
542-7060
542-1231
542-5182
542-5478
542-3171
542-1941
542-3106
542-5182
542-3000
542-5226
542-5182
542-4230
542-6147
542-5739
542-1162
542-1421
542-8549
542-5867
542-1922
542-5182
542-2965
542-2273
542-5IT3
542-4662
542-7275
542-4400
542-6792
542-7233.
542-5060
542-5182
542-1621
542-7n4
542-5182
542-1625
542-2965
542-5182
542-6266
542-7501
542-4040
542-8IT2
542-0842

